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13. :Jagrgang. 
llJ O dj e fl r t1j O ll. 
.ilnla:tt?l. 
~m :Sn!onbe fjmfd)t im lllergleid)e 
3um su ben le!Jten !Illod)en oerljiiltniflmo, 
[lige !ffiinbfliUe auf po(iti[c!Jem (lle, Selbftfoftenprei.s biete. Ueber bie !lle3ie(1ungm unferer 
lflegierung 3u @ipanien if! immer nod) 
nicf)til 0enaueil befannl geroo.rben; je, 
bod) fd)fie[Jt man auil ber 'llufbietung 
non S!anonenfJooten ge· m U:lilm[lier, 
@,pebilionen, ba[l Dln.q unb ll:feoe, 
lanb €Spanic,1 gegeniiber bie ftrmgfte 
9/euhalita! fJeo!Jadjten lnollen. IJJ1an, 
d)en geljl bie !Jlegierung in iljrem @ifer 
fogar Ctn mts~en 3u toeit. @5o tuirb 
e.s iibel oerme!rt, bafl ber IJJ1inifter b:r 
.,il:ubani[d)en !Jlepuolit" Sjm !Roloff 
!iirafid) in !Jlero !l)orl auf ge, 
b!ime !Illeifung bon !Illafljington auil 
in Sjaft genommen rourbe. @ienolor 
il:amm1n...tat felofl erllarl, baa er 
feine (l:u!Ja,!Jlefolutionen als !obi fie, 
trad)te. 5Der !Jleprafentant @ipencer 
Oon !Dliff,f pppi mill nun, baa bie !Uer: 
-Gtaaten ber !Jlegierung non @ipanien 
eine 0elb[umme oon nid)t meljr alil 
200 ~JHllionen '.l)ollars flit ben \lfn~ 
!auf ber :Snfel (Iubo on!Jieten. !ffio, 
!)er neljmen unb nid)I jteljfen? fann 




~me .Waaren °miiffeu 
fort, b11 id) ba~ @ef cf,Jftft 
aufgeben miff bi~ 511m 
1. ?.Dccrr5 1897. 
S'fommt u. fidJert 0;udj 
· filargain; in '5djugen, 
llnteqeug, ill: tt 5 ii g e 11, 
'.vr~=@ooM, ~anbf dJU= 
gen, 91otion;, 'Spiel= 
tuaaren, \BlecfJ=, @111!3= 
unb ~or5effatt=fil3aaren. 
II[ 0;uer fiir g1,te @c= 
f dJiifte tu ii g r:e n b bcr 






~nbet :;'l~r ftetB hen gr6!,ten !Borra lb 
'!Jl c st i n l e~ s tr a oi"n e I ijl je\)t 
gliidlid) fo tt>eil 3u €5lanbe georad)I, 
ba!i :SofJn @iljerman @itaa!ilfe!retiir 
tt>irb. @in inlere!fanttr S!ampf lj<Jt 
ftd) in Df1io iiber [einm !Jlad)fofger 
im !8unbesfenal entfponnen. !Illar! 
Sjanna miid)te gerne emannt fein, 
@5enator frorater ~at aber gtln(ffe !Be .. 
benfen bagegen unb man ift gefpannl 
barauf, loos @ouoemrnr !8ufljneTI, 
atoi[dJen ben 0roei tfeuern fteljenb, 
fdJlie[ilid) tf]un luirb. :Sn :Sllinois 
11:>urbe ber frii!jm (Iongre[lmann '!Jla, 
[on ,urn !Jlacf)folger qlalmers irn !Bun• 
besfenat erroci!jl!. 
;1m !8 u n b c sf en at pa[ftrte bie 
!8HI fiir freie .')cirn[icitten, roeld)e feit 
ber [reiertag~bertagung :oin ber 5:DiS 
cuffton roar. lB i[t eine '!Jla[lregef 
uon groflcr !ffiicf)tig!eil, befonbml fiir 
ben Weflen. :Die 2lgilalion bafiir 
lnar eine 'jllanfe in uerfd)iebenen no· 
tionafen !jJlatforrnen. ®ie oerfiigl, 
ba[i a1les offenllid)e !lanb, roeld1ee con 
ben ;1nbianem erlnorben rourbe, ber 
'lln[ieblung geiiffr.et roerbrn joll, unb 
filau{J0!5, 2attc11, i:n~q~ ~~\1:;,~,i~~~~g.1~~:n1~i!';;~1~; 
€;dJinbeln, stbiiren 1111b ½:~ii~t;,~~);~~:i~;;:;,/;;~ n;1~~'.. 
-uon-
ijenftern, i~il!t'11~~:" Jf;e~~'r'}f~i~~~~~~\; 
~Qullltug,!!, llaui,ai,in, ~-~;,;;:11u;~e~g a~'.'f;;eri~t; ;~( 
.!filtifleld)tn $1d'et• gimmg 3u brn frii!jeren !jJreifen $35,• 
i;'euieu . !<43,000 eingebracf)l f)aom roiirbcn. 
unb ma§ ftd) lonft nod) in einer gut ein• ~lber biefei! l!anb ijl oorl1mfd)enb 
gerid)tclrn ~uniber•'Dorb finbel. troden, unb bie ftdJ barauf nieberge, 
\Ult,1>ltaubautngrbtnlrn,n,«hrngu11tiun,tm Iaffen ~attm, tDaren tutgtn bet berin~ 
Juh1rritm. tbt n, lonnll:i'o raultn. • g:tn 9:ragfii~igteit bes !Boben} mdjt 
~'""' · .............. "'""·"·"" :~~'. :, ~~r~t~,:~;~~r:~,/~~~~ 
im groflen <llnn3en fiir bic '!Jlafiregel. 
als eine G'rtt>eitmmg bes a1lgemeincn 
f-dmficitte~@efete~. !IR organ er, 
longte bie ~fnnal)me einer !Jlefo[ution 
,ut UnterfudJung, ob bas ll'igrntbum 
ber Union, unbO:mtral,qJadfic ll:i[rn, 
· baljn,<llefeOfdJaften jell! ben !ller. 
@i!aaten geljiire, 11:>cgm ~lid)tbe3ol]lung 
bet ~onbS. SDie 91 i c a rag u a , 
tr anal, !ll i l f rourbe biscutirt unb 
eo 3eigte fldJ eine [tarle Dpooption ~a, 
~egm. G:. g a n b ( er berlannte bit 
'llnnal]me einer lflef olution. bie uer 
lllie einaige l!ini,, toefd)e burd]fabrenb, fiigt, bafl bo~ 311:>i[d)mjlaatlid)e ))an, 
eid)lafmagm mil -1JimmerabilJrilung,n beli!,ll:omite unterfud)en foll, ob ,1ui· 
itoifd)•n {;)am~ton unb li~i,aAo bcf•~I. fcf)cn bcn ISd)iffGeigentl)iimern .,uf bm 
~urd)fobrrnbi !lllaarn. grofien @iee'n eine trombination rri. 
6~~.,~J~~~9iwfrt,:ia~~\~n!J1:n~m~;i~ (1i~~io~~ :i~~ie~:' !ll~l:~•~;f:~~;' ,;:rre~'. 
co~a. 6Veil,10a11m a to ea11,. batten. 
", P 11 ,o. @;enalor O:annon oon Uta ft !jot bie 
Gttrtt& gi 0 o-i, t6111ti1J folgenbe mo!Iage als Gu&fiitut fiir 
1lbl
1 
n •aa ~[~{~~t: ;::: :: ~~nfl~!~btlit;~ifit~-if~eti:aqt'e~i1~~ ~;~ 
,. .. 'lrt~o11 1:J.~, .. ';;!age na.d} bem 4. 9Riir3 1SD7 bit 
,eunll In 6,m.r, ,~., "'"'' l)auplfiidilldiften l')anbels , 9/ationrn 
: :: ~~'.~;~~'~ : ~:~ :: :~:e te//rn:W!~:~:r~a~~,l~~~t~"rr!~r 
_ ,,. !llm,,.,,1... . . . '·" feren3, loe[d)C bot bem 1. Ddobct 1897 
l.!i;irat 9/o. w 1dg1t~ in ![(laff}in~ton 3ufammrntrclm fL'U, 
S~!G~: ~2~:i:r: ~~:: ::~:~ gom;1~;· l1~rb~~Q~~;Q:t1J;¥1t~ 
~ur~·nu i~ =· . -- l.io i~~na~~\~~:e cr~~~n~~~t~~:e~ar~~tf ~!~: 
.. .. 6 '- ~"" · · ''·" .. itiirfen follen, ba[i in biifer G'.onferen, 
,, .. mt:~e~1!~-~1\!·1t~ •tt.oo .. ;1':nbcnf~~r~i~t~~!~1~~~u1~~at~~~:n ~~1; 
11111~ t;,m O".bicoao 1uoH!•t11W fnien unb unbrfd)tOnHrn WugprO., 
.. H t.;,bm:;llt ' !,~ ltncrg~ gcng t.'!011 Gilbtr unb QJolb Jhldr dncr 
mnf:U :: ~:: . . :: : r:r:~g~~0~3~~~~c~i;:. biS lG:l oari 
.. .. "'""""' '°·"' .. ;lilt f;) a u • rtidJIC 13mm 0011 D!Jio ,. t'd;~~~~ 'tno. ·\13: i4ew:i. II.I> ,; 91tfolufio~n t\tl, 1vrld}c crftlid1 bm 
tn1~ 1:1o:i «bto:ao • ~-•:-. llhra ~ri:ifibentrn . auiforbcrn, lln!crhanb 0 
.. .. i>,,, • .,, . . . . . •1w lunAtn mil IS!)ina, 3opan, bm amcri-
.. 'Slim~'-,· fanifcfJm ITTerublifm, .brn f1atuaiifc!Jrn 
.. : :!·!a: · • !:!N~rtie... ~nf~ln unb tianaba anJufniii,feu, 11111' 
ata'~u In ~r::!!~ . !:~ :· t~~{~qc~~~~i\~~~!tin.~na,~~r~!l;~~~TT~i~)ei~~ 
,. .. U.:fadftii.lk •. , 1.al .. unb bit 31ueilrn!) bad S)aui3 .- .\)anbeB . ..,.;;.,,.;' ,s:::::;,.;_ · · '0·" '" fl:omite antt>ei[,n, 311 btrid1lrn, ob gr, 
:tide!« nadl aUen Orlen in brn !Orr nligrnber @runb uor!ag,, boo ~en ca, 
-Elcolen unb (foHaba. 6dlifH!d>riflt nodj nablfd1en ll'ifenbal1nen, in ll'r1uart1111g 
•unb bon tnropMjdJen Odien rorrben ·au gegenfeitigtr !Brgiinftigungen gel0iif1rti 
·llJunfd) gtlicfert. lllonb , !jJrioileg fiir . ·IDurdJirnd;ten 
!!!!. II:. O in e, 'i!arnl. ~on bm gro[ien @ie,n nad1 ber il)acific, 
.ltilftt, Iiinger au belnilligen, infofern 
~bonnirt inf bem 0 1!§awei[~ ,~anil;" ~°:lr~_;:~r!lt~~'.ous !eine 
m3 a u e r r ij, :J o tu a, ?In i t t tu o cg, b e n 27. :J 11 n u 11 r 1 8 9 7. 
\Der illrcipben! fanble bem S)aus ben 
!llerid)t bet %iefinaffet , trommi[fion, 
iuefd)e unter bem @efe~ oom 2. !Dlaq 
1895 ernannl rourbe, bie !Dliiglid)feit 
ber S)er[tellung non bimten traniilen 
0roifd)en bm grofien @ieen unb ber at, 
lantifdJen !Dlemstilfte 3u unterfudjeu. 
'i)er !8erirnt er!liirt bie 1,1:onftruirung 
eine~ berartiaen G':anarn t~untid) unb 
empfief)fl cine !llreite uon nid)t iueniger 
als 28 \}n[l. \Der 'jl[an in .11:uqem i[t, 
bm (hie, mil bem Dntariofee burd) 
ben proponirten 9ciagara " ~ana[ 
(2:onalnanba unb rncott}- iu oerbin, 
ben; oon leytemn jorr bie canabifcf1e 
Riif!e burdJ ben @it. !larorence, tf(ufl 
unb bie .11:iifle ber 'llcr. ·@itaaten burd) 
!Benu~ung bes €51. !larorence, tf[ufTe!l, 
bes 0:i)ampfain , €Sees unb S,ubfon, 
\Jfu[fes meidltroerben. 
.,®eneraf" O:o,etJ ora<f)te auf ber 
®tan!siuoiJf , (fonfmn3 irn !linbau 
S)o!el in Gt. l!ouis bie !Jlefolutian ein, 
bafl pcf) an 22. tfebr., !ffiafljinglon's 
@eburlslag, a1le unbefcf)aftigten 'llrbei, 
ter ber 'llminiglm Gtaalen auf einem 
iiiientlicfien •~lay i!Jre• !ffioljnorl5 oer, 
fammein follen. :Der Stoed ift, tint !=jtO:o 
flt 5Dcmonjtrotion ber allgemein111 
!Jlolljlnge unb bes mangern an 2lrbeil 
au t>eranftalten. :Die 9'2amen ber ~~eH" 
nel1mer follen regiftrirt unb afs 'l)o, 
left gegm bie fJmfcf)enben Ueoel[tanbe 
an brn <IongreB gcfanbt toerbcn. 
:Sn 2:opda, Sias., fanb ,ine .. @iingle 
'.l:a,'' , <Stoat. , ll:onoention flat!. @s 
tnurbe Vejd]IofTen, eine \.Udition an 'oie 
l!egislatur 3u ricf)ten, loorin gefast 
roirb, bie gegenroiirtige !Befteuerung 
fei ungmcf)t unb fel)ferl)afl, ba[l bie 
!lleftruerung nur auf l!anb geiegt Iner, 
ben folle unb bafl 2luilagen auf i!liel), 
!jJfcrbe, .~1a1tfer unb !Ueroeflerungen ei, 
ne ,.jii[)rfic!,e !lle[lrafung bes ,l'lei[les" 
frien. IH tt>irb 0e[e~gebun~ oerfangt, 
1udcf)c bradies !lanb fo fJod) oerfleuert 
toiecurtibirte ffarmcn. 
'.Jn !louisoiUe, S!n., tralen mcbrm 
!BanUra~e ein, IJ(m:r, auS anbern 
il)fahen tvurbm lnieber erl)eMid)e <llu 
[d1aft.tianferotte gemelbet. \Der @ienat 
tion 9lcu, ~orf nnf1m dne oon @ienatur 
~e1·01u eingmid1le !Jlefo[ulion an, 1uel, 
die bie G'rnmnnng einer @ipqiaH!"om, 
miiT:on aur Unterfud7un11 bcr :truftti 
forbert. bie im ~J?iin 6cric6ten un~ 
eine '3iTI ,ur \lnl11abficfimad1ung bn 
::trufrn u,;lcr!,rcttm foU. 
.:{n (tf,:rn,10 (lqitiren 9Rttfiobifltn• 
@ciltricf)e bafiir, bie niilnigen illefbmi!, 
tc( 011f;utirin!,1.cn, um matsfom, bn~ 
liicr nirbeia im ~hrife ~ebl, ir lo[cfien 
'!Jlailcn aul;nfaufm. bnfi bamit b;c 
fcflrrdficf1e .\'lun~u·r~notQ in ~nbien 111:~ 
Hnbert lNrbrn fonn. unrtre ffiefl,ic< 
runq erlPoal Duarantanema!mgeln 
gegen bic ~inf~lep;1mg bcr qJcft. 
'!JlelJr am mil brm (s;u[lan ober 
brn nnberen ~erroidcl111111en auf bem 
Gd1acf)brelte brr mropiiifd)en il)olitil 
!)at ftdJ nidJI nur l!'uropa, fonbtrn bie 
gan3e !ffiefl, ~l111eri!a nicf)t ousgefd)Io[, 
fen, mil brm imrner fdJlirnmer um pd) 
greifmbm f d1 roar 3 en 2: ob in ;sn, 
bien, ber !llculenpefl, 3u befd)aftlgen; 
ni(Qf au5 freien Gtiiden 3u bejc()Ofti~ 
gen, fonbrrn 110H1gq10ungen; benn-mit 
bem unljei111fimm @a[le, beffen !IDicge 
t,on icfjer bie Ufer be5 @angeij !Daren, 
ifl nidit 3u fpa[ien. G'r l!opft 31uar 
uoqug•mrife !Jei bm ~lrmen unbG'[cn, 
ben an; aber er uerfdjont fd;lielJlid) 
aucf) nid;t bie 1jlaliifle ber !Jleid)en. 
91id;t umber ormen .IJinbu/1-tniUm, bie 
infolge ber englifdjen ~laub1uirtbfd1aft 
jeUt lvie bie ?}licgm batin[ter&m, fon 
bent 11111 ftcfi felb[I 3u fdJiil)en, mufi 
ll:nglanb, 11111[1 bir tUdl pd/ (r\)I, nad), 
brm mau bail @riif1lid1e fange genng 
oertufd;t !)at, 3ur !8etampfung be~ 
grin[enben @efprnlleil aufraffm unb 
~ufammenfchlicfirn. !Bei ber am 19. 
b. !Ill. crfol11tm l!'riif[nung be~ eng!i, 
fcf)en 'llarlament. fab nm bie Riinigin 
bon 0':nnlanb unb Slaircri~ 1:lon ~n-
bien, ,rcau !Uictoria, genotbigt, brr 
'.il:f1ronrebe fol11mben !jJaijuo ein311, 
fkcfJfrn: ,,iJldne .\?orbt; unb .\)nrc-n: 
!Dlil He[ilem !!lcbaucrn unb aufricfili• 
ger '.il:rauer oernaf)m id1 bie 91ad)rid1t 
bon ber in mcinm .23efibungm in ~n~ 
birn infolne !Jlegrnmonqclil au~gebro, 
cf)mrn Sj1111gers1101[1. ;1dJ !Jobe meine 
fHcj1icrung brnuftrant, mcrgirc!J 3ur 
!8e!ci111pf111111 ber 910H1 bor,ugeljrn." 
IBie fdJredlicf1 bic Grndje fd;on in ber 
Stabt .Qfom(111IJ 1uiitl1cn mufi, .[td1t 
1uol]l barauo !1,rnor, bah auil bief1r. 
(1einnl]i fllXJ,000 ll'in1uo~ner 3iil]lmbm 
Gtabf fd1on ,iltit\ 1)riltd ber !BtluoQ~ 
ner nellohm fein fofim. IDie @;tobt If! 
friil1er bura1auo kin .l;Jm~ bet '\lift 
netocfen unb if}r ~{u:$brnct, fann nur 
burd> \,.lfnrlcduno t1cin Wu~cn nrfom• 
men fein.• 1)ic furd1lbare fJungerfi, 
notf1·in ~nb1m rrnt offenfiar ble notf.1• 
leibrnbrn ~\olfemol!en f1iid1ft e111pf~n11, 
[id; fiir bii 'lief! ~lnfledung oemad1I; 
unb 1~1cihrrnti '!l1t1fmt-e ~nfdf'cn !23rob_ 
fudJCltb nach !l_\ombltl) fommm, .~iebcn 
nnbm 't,rnfrnb, !1inou~ nnb ucrbrei, 
ten bfc ~lnf!ertunq n1dt unt, t'rcil. stiir 
~lerld1le m<lbrn, b,11! bie ~]a[1I ber ilei, 
d1m 3u gro[1 ill, 11111 bie !lltllathmg 
obcr !?.ltrbrcnnun\1 (bic Pd bm ~ra~, 
111t1ten ~leli11io110 • Oleb,,t Ill) •fiir 3u 
bemirfrn, lo bo!i oiele in bcn 61rafien 
ober ~i!u[ern liegm unb bie 2uft41er• 
veften. @ii!1011 lolrbu hen europaifd1m 
Olcnicrungm l1ange nor ber G'ln[d)lep, 
puns ber filrdjttrlicf)en .!hanl~tit, ble 
@mo~a fd'Jnn mel,r all cinmal lmi• -
G~ ~ G------.e 
; ~er ,,!lH1ii11ir" f' 
! J;ft Die im fl<lllF~:;;~:rrttJ am mdltfttn I 
e llttbreitcl< ~dtun11. G 
J ,m .. w,wi, ~,:,:~!~:i~:, r,~ ,;,. ,a,, j 
•-----•--~• 
9hrmmer 17. 
:lD~ffinbq(fJe )tml.Jrtd)tcn. ~~b/1~~.!l g~;; ,~t~\:i~rl~~;~~~-ng ~= ~f~:.:;et;;•~~1C,:~1 Sl':~:gt t~~uvbt!: :~!r;;: •. GlldJe lcben;gefof)rlidJ .ber> !:t~~'. ~~e~1~~b~2~0J~0~~~u1"t~:; tr ii n f ! i /i'~~~~~itr,lldJ 9llicnbs ~ff:·,~m~~· ~~~b~~;~~'.55t'i'~~;;,~~fit~~ 
========== 1gangm tiabe, m ber lJlbfidjl, bem f!etm .l)ofmnr~~Uamt',11 !llerhn. cin. €djn_i• !8 if dJ o.f s m erb a.-!8ilrgermei~er !!!)odjen an j's llanD,, 1smnbet anf Dier 1uollten fieben lllerool)ner b:~ @emeinbe 6,886,274 'l!m; b_ennejjenes abet !ein 
. ~~ffllluie'. ~~
1
:1t~"½f;~::~~1;:i ~~::~~r i~~ft1b~:1~ tle\it~:ir:.;:t;dJ~:rr,~:~c~;t~f al~! ~~;)i}~.~~::~:; ::~dJi:i~e~dJ r:~~tfr~~; r:tb,11~\~0!~nn ~:it:0~~;~~~~~: ~~~r::en~" :,c:i;~IJ;lr~;;~e:::/r:~: ~~i;~"};g•~to~tit7 &,~,f;:Xi~~~; 
·'!I tn n b en bur g.-~te ll '.3al)re be!lanbctt l1ak cin l/inbe ,u mnd)en. f~rcdjm nnb tf)m_ am @egcnfdJenf eme !!:ollegien auf lleben~3cil miebergetuiil)lt ball, 8 auf fed)s !illodjen 11adJ lll_ab Sl'tf, ~nfat1m crtran!cn, bet ftebcntc !onnte nnb 12.,426,_336. lJlms unuern"ifenc 
<tlte. stoi!Jler ~e~ !lll,aurer. !Jlaul au; oi)icfen guten ;Brocd' ~abc ct 31wr burd) golbenc !llabc!. ilb"fcnb_m lii~t. lllte roorbcn ill, rourbe burdJ .perrn Shern• ftngen fanbtc. .Ill.". !!le_rcm beft~I JC~I f1dJ rette~, brod) aber, nm U_fer nngc, IJiinbcmen, . m Gilb \Daloia bmn J J,, 
Sl'lttn,Sh:eu!I g,ng mtl llt(~rmn anbe, (J;rbauung 3rocicr cin;eln f!cl)cuber .pilu• ~label !riigt em !!!l t~tt !llt!Ilautcn, ~auplmann @el). illall) b. !lloffc aug oDanl bem !!!l~l1Ubiiltgle1,rnflnne unferer ~nM, m trolg( bes au'lge11n.nbrncn 029,863 bcrmcflene_~nb 2,359,390 un• 
xm ~fi~n U)!f ba;_ ~1,. 'lladjbem fen meidjl, aber er mil fie bodj aud) be• barilber b1e m1t ~belflemen ge1d)mMte llluuten bot bcriammelten \llatfJ unb !llenoHernng em neqm!lltdJe5 !llmnogen <t>d)mfene 11110. m lJ'o!~e ber.!lalle 3u• bermejjene. 
lne Rinber fid) emc !!il'1le ~erumgetum, fenncn, ba!i er baburd) fd)roer gcfiinbi,1t ffaifer[rone. . .,: Gtabtuerorbncten in.!J]flidJI genommen. bon 67;800 ~I. fammen, unb (!orb o!,bo[b. Utal) befi~t 9,317,909 mcrrg bcrnief, 
;~1: bi~\1~~t~.'ll~~r1:10ib:~m~a~0;:!li ~;i~;; Ut~a;r :1:~irr:t:t f;h~e!8:~;af;1~:;'. b,1:r~r D. \le:·fclbW~S¥nM~t:;~,:i: f+il~~f)~~e\~e~e~~a7bbna~fl~~t11~~~rr~b~ @a~r\~~Jfess ~.S1~mg.u'ifdJ~;~ :~~t.t ~~; \Je:1~;.tof;;b;ti;1 :~r @~~f!ee~h00t:l ~~~t, ~~\,~;ii ~~1tfi~,1~~b5~27rV,4"3& 
11/nm ~anbfd)htlen ilber ben @raben, (Seiner !lliltc mirb roegm m,rjiil)rung maun uom lllitrenbrudJ mit bem mb!a, bd <Sto[pen. 311 ben !J]roiecten, bmn mil bem Wui3ieljen einc!l .pol3bobcn!l @ru3 fonb eine Sl'eije[q:plonon [!all. Wms nmneilene-unb "12;-984.(,47 ·uns 
br_ad) _em · unb erlranl. z~di tuerb; nid)I entfprod)cn lllerben !onnen. bm bon .po(3 befdiilfligt roar, wurbe er bolbiget merroirtlidJung ~d) bcr ~ilr, filr ben €,peid)er bc[djiiftigl. !llei bb pierbci IDurbe bie 1Ulouet burdjgefdjlu, bermeffene l!iinbmien uiufaf;I. J!!liil• 
'.v_tr md)I .l?ummi.r ma~el), ~I'atle ba, ID i r f if) 0 u.-<Sein 25jiibriqe; ;'ju. burdj eincn !llaUen berart leben!lgefii~r• germeifle~ mil gro!iem ~ifer l)ingiebl, fer @elegenbcit fdjlang er bem !illirtljs. gen, unb flilqten ein '.itl)cil ber 'llluner cvnf!n ljat nur 54'4.G99 ~ms nermifle• 
·~~b nod'j gedufierl, al. _bie. utter bet bili\um nl!l IJeljm beg mg gtcr bcr ltd) am Sl'opfe be_rle~t, -bafl foforl· feme gcljOrl bte ~(nlegung emer !!llaffcr• foljndJen uus Gpafi bas _Getl um ben unb bet llladlf!uql em._ (g ltlar emer ncil l~ebtel unb ~l\Qommg fd)lte[JI bie 
!tl,tt, l>e\le!ben, auf bas ~tsUgeljen J." lllircdor bes illealgQmnonum!l t,err llebcrfilljrung in bas ,bangclifdje ffron, leitung, eincs Sfran!cn(joufes uttb ncuer 5.leib unb 30g es in bie .polje. ~H!l bas bet neuen .IMfel im Sfe11et~au1e cr~!o, 5.liftc mil 42. 741,918 1l!mg bcrmejjenen 
llllrfen, md)I nadjgeoen mQ te. "'1: .l?illmann. ' tenl1au; angeorbnet merben muf;te. €djulcn. .Rinb brci ®tolftucrle ljodJ emµotgeiogen birt. l!Jie iibrigrn adjt .ll'cifel bheben unb 7, i89 'ilm!l unucrmefienm lliin• 
1'e_l>ouemsmertljen IW(m _ljott: },roet '.it i eg en {j O f. _ :':In Sl'reb!lfelbc .pier ijlber ~ebauern!ltuertlje: ba bei bem Xbilringlfme etiiatcn. IDnr, ,_ntglill bem Sl'ned)t bas Geit uJtb inh1[I, mom filrbeit;p,rfonal IDttrben bmirn.. 
~•er 'lleridjt fdJlie!<t bie Gtaa• 
~ml>er, non bmen bte ' 1!" o"!tcr, lirannten !!!loljn[jous, Gd)cune unb Ungllld;foll.b~S @c[j,m gelttlen ~otle, !1[ r 11 fl O b I. _ :/3u bem lzifenlrn[jn, baB Shn~ flilr3te auf bog 'jl~affet (Jcrali, bm 'l]erfoncn !obtltif) unb fllnt mef)r ten_ D!J10, ;'\nbtatto unb ;'lllinoig 011g, 
tbrnfall; elf ~a{jre. <:;1, btm bongm Gtoilnng beg ille~oerg ;'lon)ett nieber, nad) lur,1r 3e1I. geftorben. 'ills gegen unfall b,i @riifeuroba ift crireu!id)er, mo c!l mtl gcbroil)cncn ~em111 unb ie,. ober mmber fdjiuer betlebt. tue1l m brnfclbm nur nod) nan; berein, 
3al}re an ID,p[jt[jmM .,.ar · l!Ja, !!lieb !onnte gmtlel merben. Gin mitlag bte lJ'rau bes !llerung!Udtm bas meife mit3utbeilen bafl bie beiben bet• tnlmmertem @3d)obe( tobt 
hcgen blt(b· !]] rag. - \Der ,(l'aufmann .(for{ ;die, berfd)tDmbenb Heme Etred'm Of• 
!Jl O ! g b O m. ;-- Gcme_r <stlu_f! •""; RnedJI ift tuegen ·merbod)jg ber !llranb, <.~en brad)le, fonb fie i[jren !J.?lann o(g unglild'ten !lleaml;n .ltilfJler nnb l!Joting 1De1; ffned/1 tuurbe nodj t,or bcn.~ <am, Rern, IDef~er in <arfurt eincn il.lricf fenllid)en . l!unbes uor[janbcn finh . 
• Dllft~ .9.efailen •fl em lJ1efige1; .panb- f!ifluug uer[joflel morben. lletd)c bor. 1llu!,erbe111 betuemen nod) aufler 5.leben•gefaljr finb. · lrcftcn ber_ 'l]olt,et bon ber_ entruflelcn mtl ungebhdl 25,000 ~larf ;snf)aU an ~Uas!a m,t emem 9lrral non 577.390 
~r!Smetf!er. ~n,; mielefler bet. Wbenb'. l!i Lb i 11 •• l!Jer brei ;'lobre alte fcdjs ffinber il)ren <srniil)rcr. ~en a. _:_· lJlnlii[!!idJ beg ;'lubiliiums ~enge,. bte ben llnborfidJltgcn l~ndjen eine 
l)icfige !llonr _auf(ieferte, . [jat ems'' Cuabralmeiten refp. Bti9,529,600'llms 
<Um unb fonf!t~en @e[e~en[jeiten, t'· 6o[jn bet g!l[rbeitcrfrau lllertga illiele lltb<itU>ro~ln3. bes 50'ol)ri en lllcf!e[jens ber roflen wollte, reflgcnommen. . [tauben, ben ~rtef felbjl tntl !j]optcr• ,fl, IDte fd)on ertDo(jnt, aus~efd',[affen, 
tnnt, !J:cn e~ tl}m 11\~ltdJ ~:it\~! roar mil i[jrem !llrilbctd)en, roeld)eg in R O b I en,. _ Iller !lletrag ;ur <st• optifdJ,f, !!lle~!f!o!te uon ffarl 3c'([!, bie !ll c r _dJ t e S-g a r b en. - l!Jie neuen fdjnibiln gefillll au baben. Shin ifj :bc)lfo bi_e militiirifdjm unb ;'l_nbianer• 
!il,;;tiqc!~r ~.~;er ange an,. e ciner 'llliege fog, in bet elledidicn riditung einer ftiibtifdJm treflbolle 400,• je!)I als Rat! 3eifl•Sliflung befteljl, :jloflgcbuube lllerd)leegarben uttb ffict• berljortet roorbm. !e1croat10nrn unb alle bteJentg~n 
Ii '' ·. • !illol)mmg aUein geblieoen, !!llal)r• 000 marl i~ nun beifammen; ein ge• ernannte bie juriftifdje lJ'acultiit ben d)enball fmb enb)idJ eroffnet. . llilflW•ta, ':'tred'"· roeld/e curd) <s,fmbafmoelD)l• 
· $ 0 t; b O "!· .muf be~ nabltfd)c~ fdJeinliiv • um bas lleine ffinb au lie• fd)loflener mmin (jat fief) unter bem IJla, @efdJojtMeiter, !j]rof. !1lbbe, bie pf1ilo, (£ g g O 1 !l lJ e I m. -;'in !8uttenlmm mer n.-3n eincm [jiefigen @ojtfJoi ltgungen gcbedt _tncrben unb fdihe[l!tdj 
15if/la!fjt~ofe ~ter berungludte ber §)al- rubigen, bemegte ber Sl'nabe bie !!!liege, men: ,,!llerein flobtifdje treftf)olle in fo~ifdJe ,}acu!liit ben €1iftungs,(!:om• jhtb_ oa!l. !illoljnl}att!l _bes Oclonomen, ftie[l Rd) ein 18'i1f/ri er Sl'oif)leljrling foldje @eqjcte, t!~er tncldje nod) rndjt 
Irnmeif!er !hie~(! baburdJ, bt~fenbet ?,\~ biefe fie( um unb bcb_cdte beibe Rinber. Roblen!" gegrilnbel." m1fli1r, @elj. €taat!lrntl) \llotlje in !!!lei• fomtc 3roet Gd)eunen mebetgebrannt. ba!l 'l.Jlefier in bfe mfufl. l!Jer €tot ber1il~I ~orbcn tfi un_b roe!d)e !ilnfttg 
~"d~~S~r°M\~tff ii~dJ~~l, ein la~ge!l !!!la[jrenb bas !lein~e ffinb nod) leb:nb lR lJ e I) b t.-~ie Gtabiberorbneten, mat, ;um @[jrenbo!lor. . lllOtlm>fal!, glill an dner illippe ab, unb bet Wr;t 11/t,f}ljtii,,~~~11 ob~r"\~~djen lliinbmten 
6d)l~t,rm,fier iel IDeldJe!l er in ber gcf~ttben rourbe, roar bas onbm Rmb elienfo roie. bas ffallegium in m.@(ab, ll e op o_(b !l li all. - 5Der lle!ir, f }f ;r' fa 11·~0~i l!ilf1li~dj J;tb ba: boffl, bie merlc!)ung roerbe nid)t tobUiif) g g ( filmm!~" ·GI l!oui!l ) 
-1:)anb r,iell <:\'\a!, \v!efier bur<tbrang et~ufl. ,·, bad), fVradJen. fldJ einflimmig filr bail l)iiuer .penning Uon Stu[lfurt tunrbe im '"' I . Jnge en e remer fein. 'lllegen einer lliebelci (jalle man " ' • · 
llie an {\nit .panb~ficlje fo bafl fidJ Sl' r o j an f e. 3n bcm ,t1aufc be!l @utaivten inoelrefi ber @rri<ttung einer ljer,oglidJen Gol3tucrfe l!eopo(bSljall fo !!lleflndj. SDo~dbe flanb. uor eme"'. bem jungen ~amt morftellungen ge• . •. 
l><t ~:eruerle!)te in dt!Hld)e !lleljanb• eif)uf)maif)eimeifter!l meter roar bail Gpiun,. unb !!!lel<efd)ulc filr ben m .• unglild'lidJ uon einem aus ber uirfte ei, Ofen, mooct fcme Sl'lc\ber m lllranl> gc: mad)!, unb il)111 mit l!intlaflung ge• (!i'dcgra;,tifo ol)nc illralJtc .• 
Jung oegeben mujite. oDien~miibdjm mil bet llam~e, bie bot, @labbaif)er :;Jnbuffriebe3irl aus. oDer nr!l 'jlfeiltrburd)f)icbe!l ljercinbredjenben net~en unbl!Jeil {'~tgc ~er!~!)u
11getfii ba: brof)t. oDie rnfd)e '.il:bal erfolgle, nadJ• ~inem ju11gen ~talimer in llonbon, 
Q l 1 0 lR il b , 0 b O , f ljer ben .pauilflm lieleudjtet liatte, !llorfl!)enbe ftiljrte ou!l, bafl jidJ bie jol)r• Stild' G11l3 
· getroften, bafl er in uolge !'~ r~tg. . en '._s en ur en on jjng. bem er einen <srmoljnungsbtief feiner IJlamens ~arconi, ifi eine <srfinbung 
ed;;jj l l)e lg c Oscar IT°arlberg bo~ gerobe in ben Reller !Jinabgefliegen, al, lid)m Unler[jnltu_ngilloflen bet Gif)ule ber erlittenen !llerlebungen im 5.lcopolb~, b1"' tt~e ~-1l~re cbetm~q 3uge~~~~lt, !Dlutter, bie !!!littroe ift, gefefen l/atte. gelungen, bie bas !J]roblem bet '.itele, 
Jiir,: i;r ~e~!ng Gd)littfd)uljlaufen int be: illriefltiiQet :':lacobi_ auf feinem auf eftua 25,000 ~lad Ee!aufet~ tuilrs [jailer Rranlenf)aufc ber~otben ift. f!~file~ fidJ m. ebo~u"reo\,r/\5 d);,r ,\~ _!!: 0 u rte.ma _i 'd) e,. R.' !llern.-.l)ier gropb\e Dbne oDriil)tc anfrljeinenh boll• 
~ fl' ll · bet IJliif)e ber llange- IDten~gange emlrot unb m hen of!cncn bm, bon benen bet Gtaal borou;ttdJlltdJ ~rete eitilbtt. . b 5\ lb 
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3 fpiellen ,tuet Ueme 'Dlabd)en bon 5 unb lommen lofl. '.Bafl tutt emf! ba[jm 
J<V<tl @\'dJ:eib,1~ill)le auf ber nod) biln; Reller [Jinabflilr,k. IDer lllebauerns• bi, ,l;,o!fte unb bie !J]rollin3 4000 marl .pa m r, 11 r g. - uilt bie toaf)renb cm, enen e a er ag. u_;}o[jren mit einem !Beil; babei fif)nitt [0~1men l_Onnle~, liat_ [if)on int ;'ja[jre 
nm l.iSbe!le eingebrod)en unb er, tuertbe !Jal erl)cbltdje !llerleoungen ba• iiberne~men tuilrben. trilr hen ~n~u: bes biesjilfJrigm (Sommers l)ier flat!, ~ e I I e 11 li au ke 11• 1 ol)er_ '.itagn~ bas eine ber .Rinber bem anbmn atDei 1838.€tc111l)eil_m 'llusfldjl ge~ellt, unb 
inmltn. nongetragen. . · f1neoe31rl 2 blteben bann nodJ cttua finbmbe allgemeinc @ortenbau,!1lus~el• ~l)nflmann a,w otltuc! er gmg. na"' lJ'inger ab. es •fl m bet 3t11tfdJen3e1I ma'!dJerlet ber• 
= . . . lJlrbeils• . sr ~ o; n •. ;'in illiif)nau uerbra_nnle 9000_ m('. ;u _bed'en, fo bo(l auf !)l[ie~bl lung !Jal bcr. @ro[;l)eqog uon med'kn, lbaal[tabl, unletlDegil bheb er.out bet ll O u i an 11 c. _ :Ber !Degen linter, fud)t tuorben, um ~uf roeit,. @J1lfet• 
Cl. 1 m P 11 n. :':In ~nem . , bte btetJiiljnge ~odjtcr bes mroeileril b:elleid)I 1iif)rltd)3000 'l.JlL am !lletlrogs• bnrg•SdJ1nmn einen (!;ijreu~re,s tnt 6aalftabter ffiemarlung ltegen, unb al. fd)!ogun ber ofgt, l!Jicnftdjef b,s IDe• nungcn o!Jm mclall1fclje !!lerfonbungen f:~1fi auf ~e~ b@~tk.<s:arfe~ ~'\·;'!1- 'l.Jlannfclb. l!Jie m11tler liefl tM Sl'inb fumme enlfailen mitrbm. 'llle1t[je bon 600 '!Jlatl gcftiftel. . ~(ud) m~n i[jn fanb6 t'"a; r !t 2"'t·, lzs porlenmfrn bel ::imurn \lloulin ifl in !11 lelegrap[jmn. l)(H, 1m uongm 3al)re 
• I!,. ~ge,n fJ .n R retb m e~ \ "· ~gf): in bet Gtube allein 3utild unb begob llidll•~Wl9•,l}olfl<tn. uom Sl'aifer ift bcm (!:omitc ein fc[Jr ro,rb u,rmul e , a_ 1 11 . tm ~rurm, ®t. 9Jlaurice b<r[jaf!el roorben. ' bas bie ;sn[d mull mit bem tref!lanh 
u_nbct! llt~~b~~~ 11i~t ei~:ef:~;;i~n\,; ~IV in ben €,tall. l!Jos Sl'in_b !a~ bem ~[ (ton o.-l!Jer '.itru)J)Jm,Uebungs, fdjoner r£[jren)Jreis jif)on jcbl betui_Uigl ieldJr~?robi uf!m bief; 3e1I tobtc, cut 3 il r i dJ.-~m ~!lier bon 80 ~a[Jrm perbtnbcnbe_ Sl'abel bradJ, murbe bet 1:fi b • ei ;,, l!llol)nun ilbronb er [mer ,u naf)e unb b1e Sl'letber t111gen Plao llolf~cbler \lager foll ermeilerl mer• tuorben. !llon bcr !llebcutung btefeil ':3, ag ge ro en ° · ifl !Jier .pm 'i'r .p ~l,~er-lJin•ler ,. ![pparnt tuiil/rcnb ber ':Dauer bet ffie,, 
@. ~m " ne g ' ueuer. !1lls b_ie ~_utter l)in;u!om, ben, _es 1oirb bcm3ufolge bic merlegung groflarligcnllnternel)mens Icgtbie'it(jat, IIDiinttmbtrg. · ftorucn. lJ'rilf)e~ ~it lieb- bell- Ob~r; paraturen nail) Ooau gcbraif)t, unb eB 
ilid · ipo.,.,;,trn. !onnte pc bail ffmb md)t me(jr relten. be!ljenigen Sl:[j_eile!l bet l!~nbflroji1 5.lod• fadJc 3cugm[l ab, bafl bte ·borne(jmften @ r O iling er s (j e i m.-\Die unter geridite;, mar er in ti~n lr!llen ;}a(Jrrn mur~en tuabrmb cmer !illodje 15G 'Diel• 
Gtellin.-<sin rotlj[el~•f!er morb !j!Oftn. . . rJ~~b~~~~br~~w~e~t~lt;,"{f~~~M~ni; i::,\'r~~i~'.·t[;~lf!t~ftiou~tnb(!;:~~11~; Mt~r,t:!~1~~m~d)(~~;::t~R:~;!01•~:~~ ~;trt,~e~1:u~/"r:1:~~·futr~!'iemub~1; t~g~~or~:~~tt!clt, barunter eme uon 
~ellle unfern 'llacljliarorl iRemlenborf :1 11 0 m' a i ~ a m.-oDer 'l.Jlafd)mm- liegenben !!!lo[jngcbiiube bes Drtst(jeiles uiden anbcren 6taatm bie !lletl)ci!igung .\:>alsoroune) greift imnm iueiter nm bot~ en ~a(Jres g u•ild't/at ~ oD_tdc l!irrafJrunAen betanla!,teu bail 
m iJ,ofie ijmgung. _IDer (Sol)n bell pu~er ~ah~~w~pl~l)lb tuort"nt .femer llodfliibtct \lager unb bcr l)(b3mcigung if)m llanbcr organi[iren. ltin fo fern fidJ, io ball bie UntcrHaITen bi!l ouf 
9 i • · · engltfdje 1Joftbcporteme~t, !llcrfud)e an• 
llcrjlorbenen ~o!lcrmetf!etg un.b <)Jlil[j, 1Dtc\1ft3e!I a" .mier u: e et be,~ bell !!!lege!l non ber llanbf!talif nod) !icgenber Ghrnl luie (Ia!ifornien !jot !illeitm!l efdjloj\cn tunrbm. . l!uremburg. 3nf!cllen, m tocld)cr !l!letfe btefe ~ti bcr 
!m!•efi!l(t!l S:tmm murb_e .nut cmem 'Dla1or. qlatud mttlel!l ~mbrudjs ~a- Gprug(jon liegt IJJlon beobpd)ligl jebt fd)on 4000 Onabralfu[l fflad;e fiir 1 l 
9_ , b IJl"f Utt _ l/i [j n en. - ~!us bem IJlad)lofl bes Uebertragung Don !llotfdjaftcn obne 
Sd)ufi im oer3en !obi im ~adljaufe tmllon,gelber mt lll~trage uon 940 ~l!. biefe @;lrecfe bet llanbflra!le al!l ofienl; feine ~r,mgniffe crbeten. ~ln f£1Jren• 1 ·\> 
0 
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t ~t uon b t ber~orbcnen <Iiuil,:;Jngenieur! .pmn metolliidJc !llerbinbungcn filr bie@3djif!• 
aufgefunben. <am frembe!l @eroel)r log ll\tb anbm @egenfla~be. u~b qab audJ !idjen !illeg ein3u3ieben unb burdJ cine ~reifen, bie lJ'rennbc bes @artcnbaucs 1i°fcn7
f1,;Jt~n It ;ha111 rJ"~' !ii h: !illellenftein jinb bem · Wnnen,llJilreou fa(jrl nu!lba7 gemod)t m_e_rben !on~te. 
tttben bem Sl:oblen. . ~ . . ~utefr l!llraJ~· ~H a\Rildi•; bicnc::t int lllotfe 5.lod'flebl bon bet llonbftrate ge[liftel [jaben, fte[jen_ bem liomitc be, 1e~D~[jal~~r ·io~ <iliai~~~~bl ~~'~Ju~,~ unfmr Ortid)aft teftamenlarifd) 3000 fD0s (lloobmm • ll!udJtfdJ:ff gegenilbct 
S) ram burg. '.l)ie uamtlte. bes ,.an ' , _ ~ · 0 • a mo : 1 ab;rocigenbe IJlebcnlanbflrafle llodftcbt reil!l 50 000 mt. ,ur !llerfilgun,1: bie . "' . . rytct ilbertuiefen tuorben. ,ltam;gate tuurbc Tilt btcfe ~,pm111cnte 
~itii_gel! uu!Jr[jer_m \,bell in bet 3°9~;· ;~~~I :, ~n;i£~fjI~reYu~tia;o}~;:~ -~racl-Sl'eUing[jufen ,u erfc!)en. uom (,l~~ile felbft au!lncfc~ien ij)reife m~trdJ~~"h~ra~brfa~~r ~~~1e!.''~t1~ <1,l 't f. - l!Jen ;u .. ~octsmillJle" ~nu~I, abet ~aaibcm :;ian beteit; g~ojie 
ftrase ,~ bon emem fif)~mn llnglu_d @efiingni[lg berurtl}eilt. J tr (ens burg. - .pier rourbe ber betrngen 1uft 100,000 <)JI!. iu ffiieheit ljiefigen Obernmts befc!Jiif, mol)nenbcn milller trof ttiq(idJ ein ""u\it~,men ~ofilrnerou_Aalil botte, aei~tc 
b,trnfftn. morben. lJl{!, bte ~!Jefrnu _bte _ . . . auf bem Sif)lofigrunb tuoljnenbe llattb• !ll r, m c n. -:- ::!·n bem Q.lorort, .j)~•· ligter eteinbreai,r bon @erlingen, O~L f)erbes Unglild._ oDerfelbc . 4atle ein )il '-'"'· bat es gan3 unmog!tdj fel, cme 
.!?anne, m ber foeben .\?afiee aufgebru[)I 'J! a f e !. ~ IDte. lj1efig:_3uder\abnt, mann :':leITen 101 ~a~re alt. l!ir er• flebt \uurbe bet bem Ul)rmad)er ti. l:!tonlierci murbc fefjgenommen nnb ba!l neugefnujtd, 'll1erb nchrn em anbrres lllot1dJaft an ~orb g:_langen 3u fofje11, 
worbrn mar, an[jeben ~ollte, broil) bet foro_ie anbm uabn!c'! be,tclien feit bcm freut fidJ nolf) gei[tigcr unb !OrperlidJer @roll/er ein fdJIDerer lzinbrudJ bcriibt. ernubte @elb il)m ab enommen. geOcilt; bail eine fd)lug au; unb traf ~n11 bail ~eetuoifer ~ng ben de!lnfdJen 
~n~en _aus. unb ber .!Jeiflc _'.3nf1alt er~on bong~n ~a~rc. engl1fdJe .l?of)lcn au_!l illilf!ig!eit. trilr ehva 7000 mar! !!!lerlfifodJen fic!en g . . g bail aribm, fo unglildlidj, bafl bajjelbe dr_oin aur unb netljmberte 1!)11,. bail 
. )t/lJ tflnlroeife 1toer emen :m !lletle btdjt '.l)an31g, met! btefe fidJ um etroa 12 !Jlr. .p · ben S)iebcn in bic pdnbe II l m. -- .pier ftaro an \Jungen• abg,fd)1a'd)tel mcrben 111u[lle l!Jcr 6dJ1rr 311 ermd)en. 'Der 3ta[_tcner 
neb,n ~m ~ifd)c f<tlafenben ffnab7n pro 3entner billiger fkllen al!l idJlcpfif)e .1 f '· 
11 ;t ft ~-b ~f0 ~f"J\°lbene .P.1f• .Olbc~~n~;. ent1ilnbung im 74. 5.lcoen!lja[jre l!anb, mann erleibel eincn mer!uft .'bon ca .. 'l.llmconi bat. nuu b~m UebdOanbe bu, 
~~I ~~1be¥g~t~w· m,;;!~0~~Ji1i~~n~~ Rol)len. llill!ltfltn. ~~b/\;~;ir~~- \;f/ ~'lu:i~~:;n;f;ij:~ ma"· t.-;- 5l)ie gro[l[Jet3Pg[idJc @ifcn, ~~~~~~~~~~~~~;~rsg~e~)~f,1:·1m?1:el~1: 800 l1:c;. . f. . . ~~ar!~f~~,01ter~n~~!n ct e~t;~!o~~rtr~; 
ME .. Rinb unter gro[len Gd)mcr;cn an .Pa~ u a u.-~n ber (5tabtocrorbne, tm ,5. ref P: ,3. llcbens1abre unb fiub baljn,'.i!Jmllton ,lint 14;0.tlO IJJIL lie'.ctt fen(jaflcr mid)ter bat bermernorbeue fidJ \ll et !lb or t• - ,(:Her gcnetb bte er, €Strome anmenbete. b_a; f)ei!it Gtrilme, 
t,,n til/altenen !llranbtuunbcn. . ten•€i~ung tuurbe ,u ben 240,000 'l.Jlf. nod) redjt ru~ig. '_ gcfleU~ 1!m. fiber_ ben_ilkbgc'.tucg cine in befonbmm 1))/a[le bi, .pod1ad)tung tu~dJf:ne ~lnna _lllouter fo unglildltdJ tucldje burd) biel fdJneUm 6d)mingun• 
11 f e b n m.-'ll_µf bcm 'llleg·e nod) bem belrngcnbcn (llrnnbermerbu11g!llo[ten iilr li)anno~•••. l0f9e uUBgilnger - ~ rude crndjten 311 fciner mitbilrger ennorbcn, bic il)m cin ~•t f~ner f~~nb ti" it'1" s;!J 11:!~1 'tu: gen, a!; btc er~mn eqcugt rocrben. 
- llicjigen l!lal)nl)of in bet lJlhfid)! ;ur bie projdtirte llloljnlinie illeifidJl,poQ• .pan non er.-llJag Gd)murgerid)t a 1en. . lreueG !1luben!en betvaljrcu mcrben. rrn'\· ma 
111 (
1
•.,,1 ~ ~e an 
I r O - IH mar bdannHidJ .pcrb, bcr bor wmi, 
-.pod)3<il feines @So(jne!l nadi Sfi;l ,u nau 0 @olbberg a1s !lleitrag ber €tab! uerurtl)eiHe bcn ediubmann !llranbes 'll O t bl O 9· -:- .\)tct _branntc b~!l !ill a i O (in g rn. _ Rupferfd)mieb 1 n lg ierque "' 1lt c. , gen :;Ja(ircn all3u frilf) feiner 'lllificn• 
ta~nn, ertranl ber uifdJer Rabom. .paQnau ber bierte '.itl)eil ber _obi_!lcn 2. non. f)ier _mege~ 'l.Jlcincib ;u fedjll .pau!l be~€dJtff!l,1mmcrmctflcrsU;. illetl. !8erlram [jat fidJ in feiner 'lllerlfHitle .. !ll_ et ~cm burg. - 5Der aiua 00• fdjaft enlrijjcne bmtfd)e :jlbQfi!er, ber 
t, reu cu · Gumme, alfo ca. 60,DOO ~!:, emft1m, monalen @cfongmfl. !llronbe!l [jolte IDa bag l.)'euer cr[t fµdtl bcmet!I tuorben crl)iingl. Rlagen, tueld)e in lebler Seit Jdl)ng7 llile1di_e;1fte!!cr ;'lo~. _'.itt~ tuurbe btc. l/ir3eugu_nA biefer elrome (e[jrte. 
, Ill) fl • m_ig bemiOigt !illie roeilcr uerloutd, b?r bem als Untcrfuif)ungil:idJt_er f_un, ma,r, fo tnar an em ll6fd)cn, lrobbem ge,icn i!Jtt uerfiigt inorben roaren, follen bon emem ffiuler,ug ilberta!Jrm ttHb !llct '!Jlorcom'! ~erfudJen rour_ben hie[, 
~ mobr u ngen. - -.Je~ .lf~tf~cr tutrb bte !J]robttt! 30,000 mt, bte lJte• gmnben llteulenanl Oberbtecf m eum ba, .pau!l unnnttelbor om.Sl'ana! fie!/!, ben 'l.Jloun;·:b,r fonn in gulen !lletf)iilt, ,u; Stelle ~etobtct .. ~crfclbe l)mta, €d)tuminngm 111 ~eraben llmten ProJt• 
1,'~na !llollon unb bent .put tfmbn~ fige !j]o~icrfabri! 20,000 ~f., bie mmtorftraffadje boburd) feinen <sib md)t a.u ben!en, nnb mu!;_Jc m~ !\tfm• nifien [eo!e~ ,u bcm ber[j,ingnifivollcn li\5! eme l!!ltlllnc nut <> tljei[me1fe er• 3;rt unb [ounten tote l!tdJ! ,uriidgetoor• 
:--•IJ!l •? ?J'· <J,l!iln_fterbe:g 1ft bo111 llil!• 3ulferjabril 10.000 mt. unb bcr !!lit, b_erle~t, bofi er. in Wbrebe naljm, bei ben fem ba!l !lltclJ unb cmm "-[jc,I be!l 6cf)ritl gciricben ljnben. 1uadjfencn .l?mbcrn.. f(n uub gcbr?!l!cn_ tucrb,n. illlarconi, 
fer \ilt 11/,e 501a!Jnge 1lten~3ett bet ~er tergul!lbeflber qlonllifdjil cbenfall!l 10,, emem l/ii;c1fi 31mfd)cn €rljilbleu1cn unb ~nbentar!l 3n rctlen. Sabcn. ~ I l 111 g c n (bet 'Dl_onborf). Jm_ em etroo bmntgJiil)rigc7 mann, lam 
~_Rilnjlt'.berger -1:>e!"fdJaft bag allge?'eme OOU mr. ill ben Sl'o~en oeilrogen. ffieferbi~en blanJ ge;ogen nnb mil bem llno/llrn~nrg. . . '. . . . fonnne)tbm urtiljJolir llltrb unlm <e:cc• erfl ?or gon; lur,er Sett 11adJ IJonbou 
<~hren;etdjen nerlteljen, tueld)eil Jljnen R b o- (a' · f --- !Gabel gefd)lagen ,u Jiaben. · ill oft o d. - l!Jie UnibcrTTtot in illo, ~ P ll t n gen. - S!l1e 1i1ef1ge lanb, hon em neueS €d)ulf)11u!l cr(i~lten. unb tanb bier bei ben !8ebilrbcn ,mnal 
bnn l!!illetAUl!lbeflber. !Saa!!/ ilbmeidjt fif)er k'e~fteu~ ~~rbe ~;~af\~t. ra;Jt;£: @ 0 j I i 11 g, 11• _ Unfer; juriflifd)e f!olf 3iiljlt 32 orbentlitfie unb 11 aufiet• tuirtljfd)afllid)e !!!linter[dJule bes !hciiee '.i!Jllo 'jlrojec_t filr ben IJleubau i~ bt~rdJ bci bem !jlo~aml,_bcm RticgSmin\flerium 
1~urb<. lllctbe ~~btl~te erfreuen ~dJ hem bie qloli;eibertualtung benfelben [aculliit l)al ben @e~. Ober • \llegie, orbentlid)e 'l]rofefforen nnb 50 I Gtubi, .petoclberg (in\ gcgent_narttg_ ct~en (5clJtl• ,l:>mn ~ltd)1tc!lcn Gutlor- au,gearbeit,t .1:nb ber ~lbmtrnltlol bag bcnfoar freunb• 
~1.11'" g,rofien illiljltg!etl unb fiab:n tn unler .\)eran3ieljung eine!l l!Jo[mctfdJer!l rung;rat[j Glrud'mann in lllerlin tueiien renbe. @cgcn ba!l borigc !ill inter, lc_rbefla11b, tute fie Jlin_ b,; J<_bt nod) luorbcn. hdifte (folgegen!ommen. ~Ian beran, 
,,,efrn1 :;)a(ire tljre golbene .podJ3et! ge. bmiot11men ljatte. rourbe er bem 'l!mtg, feiner merbienfte um bas Suftanbe!om• Geme~er belriigl ber 3utundjs 72. mdjt ~e_l)abl ~at. !llieqtg 3oghngc et• ------ flaltelc mel)mc !!lcrfud)e auf bem oDa_dJe 
1"~- . . . geridjts•@efiingni[l ilberlieferl. \Der men bes bUrgerlidjen @efel\budjes 3um 'll 11 r dj i m.-l!Jer 0113 :;Jal)tm 3ttdjt• fJa[ten .m ,met getrennt.en 1llbtf1etlu~gen ~to lie gen t>t:c 11001 ualrnntcn be!l @enera[pof!amts .u~b bann ~uf em: 
<=> t' 0 u r g. --!¥m anOifnhig ge. l!Jefertcur [jei!it !j]aul ffaluar ift 2'1 (sfyrenboclor ernonnt. [jous t•erurtfJeiUe $on!birector @b[er!l tlj,orcltfd/en unb pra!hfd)cn llntemc!Jt. @unbcoliin;,cct"clcn '? ~nt\cmung bon bmuierte( meiJen bet 
Ueibtler mann !am in ba~ @efdji1ft!l. ~a[jre alt unb m !llreft nebilth(!. 5Der: 0 lier n ! i rd) e n.-:/lu fetnem 50, [jot ben @nabcntueg befdjntten, nadjbcm · ll c i ~ i c r bing c n. - 'llun if! ber !!!ltr (iaben Jllngft unfern llefern mt!• Eiah!lburQ. oDM fonfl niif)t gerobe 
itmmcr be; 'l.Jlill)lrnbe~~ers '.il~rn, fiber• felbe mar auf bem -E,d)iffe • ~llgm", Jii{jrigen oDienf!Jubtliium if! bem !Ren, femi 'llcrniung ber1norfen murbe. ISern lllau cmer !llrn1111enle1tung oecnbet; fie gell)ctlt, bu[l - non lJllas!a gani ,ibge. auf ber ,t\O!Je fcmer !1lufgabc jte(ienbe 
T~•dJ!e l>em. ~uif)fia!ter etnen 8ettel mtt tueld)es bor Sl'ronftabt !tegt, ~altornrl banten, lJ'aftor edjtuaqe ,u Ouem• Go[jn !illalter, megen !l)ergeficns gegm tf!. etnc bet fc!Jonf!cn "!I- gonaen !!Je;,rf. fel)en _ nod) fedJ,l)unbert :!Jltrrionen 'll_oftamt mmmt ftif) mil liefonbmm 
mitt 'llblteferung!lbefd)emtgmtg ilocr unb ,fl uan Rrouftabt beferltrt. Gem !trd\en, ber (!:(joro!ler illed)nung!lrotlj bte !!:oncur;,Orbnung mtt eiuem 'l.Jlo• 1l1e @u~~rlcttun~ t~ GG20 'l.Jlel;r 'llm!l uu[mr ~unbe!lbomome u:rfilg• ~\fer ber net~cn ijifinbung an unb (ial 
100 6djtf!el .pafer unb beanfprnd)le 'Bater i~ em tuoljlbabenber !8ilrger 111 uerltel)en morben not @etangm[l beftrafl, 1ft mtl femer unb bte J~i ,\)a11!lle1tungen2100 meter bar finb l!Jauon finb SlG 6, 1 Slil 'Dlorcom t
1er1prodjcn, !etne Unfo~en 3u 
~t~:;: ~tb0o'r;e b;o~ •~~~ 0mi~ ~~~'. lllre~. !ll o l 3 um bei Ee!inbe.-.pm {jaben ::~:~t nod) eub,'l!mcnra auGgc, \~:;f;11b/~~;1~~,;~~ ~;;~ isi~~~:~t:;,; lJlms bc~ett!l bcrmcjjen; zs3;2~s;s10 l~:1~;11~1~~bt~t~ :;\0~~~,~~!'.id)~: 
<1•,al)II murbe. 'llm 'llbenb flellte e!l ill q b .~ t !.-'lluf bem <smatlltrroer(e btc Rot~ner .pemr. ll(ibe.fai<n \<[jelente l!l;an11fm11>el !!l11balt oDle lllau!Dftrn be!tefrn jldJ auf 17,000 &mg abe_r nodj unbermcfl_cn. . il!Oflcrcm Git{ foilen bemndcljOl!Jerfudjt 
ihll jebod'j ljerau,1 bof; bet 3ettef ber .16,Jefio 3u !J]orufd)omtb gemtli hte ba!l feltene tfe[I bet golbcnen ,j)ad);etl 9• • !Dlarf -. · 9lalilrhdi tucrbcn uuferc llc[er tm untcrnommen IDerben ban !j] n lq ,.., 
nnf ben IJ!amen ;111,g !llefljjerg m' trlc• '.ittfd)lertuertnatt m lllranb. oDa! lJ'euer gefeiert. '.l)cm ~ubelpaare murbe b1e m r au n lag e.-l!s bat fidJ l}ter b1e O i,, rub 1b 1119 e n. _ 'oDcr ber, llanbe ro1fien rooUen, t~ mcld)en Gtaaten emer .l?anohnfel. (Spdter e ~ll ;~~ -
Jnmg au,ge~ellt mar, gefii(fdjt mar. gnfi fo rapt be um [id), baji ba, gan;e \!qqnb1rnumgm,ba1lle t•crhe~en. IJlotl)rombtgtltl l)erauGgejlcllt unb be• [jmatl)ete llanbroirll) Bra. uifd)cr tumbc unb :0:emtomn btcJe !llunn,sldnbemen mt! ben IJJlarcomfdJen lSlromen line 
'!lrn anbern Sl:age erbmnete [id) berfelbc @ebiiube bet lJlnfunfl ber treuertuebr m .t<frtn,!'l"fr"n• ncf/t bemgemdfi bte 9lbftd)t, nod) cm bctm .polafdllen bon erncm <std)en• ;u finben iinb. !l.lerbn,bung mil ben 5.leud)lfdiificn unb 
,1,trfig,r mieber mil emem gefol[d)ten ljellen fi'.lammcn Uattb. l!)a!l ucuer Raff e L l!Jer 91,ftor bet beulfcljen ,mctle, <Sdjul~nus crn3im_d)tcn unb n,1111md)e11 am ,l:>tnterfo~f getroffen unb ~f)re 'llli!,b~gm ~illt ber, uu,1 nor;, lleudittbUrmen berfnd)cn. 
':~,Jttl ilbet 58 ®djeftel 'llleiJen ,u er• olieo aur femen .perb befdJrdnft. \lledjt;anmiilte, :":111U1,rntl) R!tµperl, emen bterlen \M)tet an,ufldlcn. luar fofotl tobl. h;~;~,b; ;so!Jrc.bmd)t be,1 Se.re1<1r,1 be, !lite tutdjtig c,1 tniire, rocnn b!efc !!ler• 
f1llrtnm. l!)a abet bcr llludjqa[ter grabe !p~o~lna eial!Jfm. meldJer !to!) fetnet 95 '.3a[jre 11111 fe[te, Gd) o JJ JJ en ft e b t. - ;sn bem fcO- c, e 11 s b O d) ''In brr umr 311 , ~ 11) i lb t l V b . ~ll b , fudje gelangen, lebrl fo(genber uall 
f Pttg,gangcn roar, rourbe er crfudji, ~ a g be burg. - '.;)'n ~iesborf uer illilfltgleil !lnb (!Jctftc•fnfd)e big ltd) gefdjmudlcn !Saale bes ISlabt!eUcrs (l;roffnung ,mfc~e~n;u emd)telm <stfett• d) '~f sii 3~~ 0 qc Off t:'1 ~ a~~ ~m bongcn ~al)re rourbe eitte .l?obel: 
bod.I ;u marten btS ber !llu<t!Jalter !fime. mollle ber lJletfdjermeiner 'l.Jle~er nadj bor Rur,em prallt;ttle, 1ft g~florben. ~terte ber !llilrgernmm fem ;,OJiignqe!l ~al)nl)alte~clle bct[jctltgle ftdJ bte gan,e ~;rmcllc~cr \ldni::e~en u~!lj~~~~n, ~~~b• berbmbung mit [aOnet lltg[jt, bem 
man bat ben@ouner ermtllelt. lfr 1ft IJJlogbcbnrg fol)ren. Gem fedJSJfil}nger IJJl a, bu, g.-~n bem Ort '!Jlobc• Gltftunggfefl. @emembe. . . ,mb 'lln;ona bmn lZ,02u,lS7 bermcf• ernen 5.ltd)I, bas bt,:_ Uot""fillianltfd)en 
oo,1 Dtlcnborf unb bet!i! 3omgf. Go(jn bat ben mater, er mod)te bod) iu bad) bet uron!enbcrg brod) IJlad)l!l tm 11) e [ f ~ u. - !ll!ouernbepber .pubn !ill e 11 r be I m.-; lllte .pemnd) ,1:lcg• fener ~nb 43,8H,D5 I unuermefimet Ccean fonunenbe~ E~tffe fcben, ct~ge-
:\!i, be m fl lJ L ;'in unferem <Sliiht, .paufe bletben. 'llrn bet !!later bte !ll1t• Gd)ulljaus trener au!l. ;'lm ;tuetlcn l)attc ben !lloben femes neuen, !llrauem• ler'fdjen C>belrnt, feierten ball tfeft bcr befibt. ~!rlanfo!l ttmfo[lt 4_122_023 millet, fie tuurbc Jeboclj ill !llegmn biefes 
dim ~uh feil einiger 3 111 'llranbbmfe ten unbeadjtet hell, nerfdjlofl ber ~unge €toe! mol)nte em ffien!lbarm mil feutet ,meden btenenben .paufe, betrcten nnb golbcnm oodJJett. l!Jcr (:llrofiqcr3og bat itms bermcficne <Iahformen 35 397 ;s1res unterbrodJen unb es 1ft nod) 
,.,. Um!aufe. l!Jonad) follfe 3unildjfl hte Sl:(jilr unb !rod) mt! bent ed)lilffel (fam,lie. mm fie ertuad)ten maren fie gmg oudi, !rob ciner ilim bor[Jer er!l)etl• bem;'lubelpoarc eme plberne lllen!mll113e 92q umncffene ~nb 9 841 573 {mbe~'. Ill 1t U!OsltdJ getuefen, an Dem trdfm 
nuj btm mbbaugut, Gounenljof 0euer unter bas €oplja. .l)ierfrber murbe m. bmitg bon bcn tr!a1ltmen rntggum um, ten !IBnrnung, Uber en1c fnfd)e, ehun 8 nerlJeljm. mcflenc 'llmg llnnb,;' ;In l!:olorabo 31U onben unb baS ~abef 3u repurmn. 
ru,9tirer!)en, unb fpi\terljm bte €tab!• aufgebradjl; er l)olte cm an bet !!!Janb geben, ~me \Jlcltung bon anfictt mar lienltmctcr flarlc liemcttl!oppc. ID1.'}' l!!lfaft•ltot!Jrlnorn. llnb 35,608,795 umnefienc unb 4,tiOO,, iil,t ,l:>tHfe Oer m_arcontfd/cit :Strome-
f,tu!e, bag illol[jl)au; unb bte ncucrbaute l)ongenbe,1 stefd)m 1/erunter u_nb nef unmoglidJ. :Ba 1narf ber @cnsbarm brciv burdi, . ur.b .pul)n flilr;ie ctmo -½ IT or li a dJ. - 1>11t betrObenbcr lln• 483 nnucrmeffene ~lcres, 111 ulonba be• ~~ f;:r~e'.te l!irnnbung totrb obne all, 
'ixtmpffd)netbemitlj(e nieberbrennen. hem ::Jungen JU: .'IBenn l!Ju Jebl ben bte lllellen auf emen benad)bartcn ,Poli, 'l.Jlcler hef f)mab, fdjlu11 1111 fiaUrn nnt foll emgncte fiif) 11t cinem -!)aufc ber mt 1 653 8G3 ucrmeffme unb 164 382 dj[je fin bun111Jrallt3trt-ljofft man 
an auf bet €d)eunenlenne 6dj!Uifd mdJI Jiergieon, fdjte[le td) '.tltdJ nan unb bann fcrne lJ'rau nub Rmbet, bem Sioµfc nod) gegen mien emgemaner, ed)~ncder 6trafle. l!)a; dtua r, ~a{jre m11Jcr111cfienc borl)nubcn. ' ~0
1~r d)t ' bor Sl'ltppm unb Untiefen 
ute!l Gonnenl)of em ber, tobt!" o(jne baran !U bm[en, bafJ b,c fieben on ber :/301)(, eme,1 nod) bcm ten ctfernen 'itti1gcr u,1b lr1111 fd)1om alte Rtttb bet urau \Dunrnb fµtelte m ~)b l/ [jat q 30,, ""0 u fi b !!!l t:"n Jf 1611nm, unb 31Dor bei J<bem 
jlild gefunben !)at, getuinnl !!!Jaffe ge[ahen fein !Onnle. ;'in bemf~• onbern, auf bte !1.lettm ljmab. 3ulct1I !!!lttnben babon. bcr ®of)nung bcr 0rau I!., 1ocldJe ge• 36~95\~07 11;;0,;;;:,fene eJt'::C~,"~;~
1~, G~tfff~[Jr~ bafi ~te~teue l/irfinbung b,e 
ung \llaum, bafi eme ben ~.lugenbltcl entlub fidJ bte 'lllarre fprang er [elbfl ljmnnter. l!Ja abet @r0 M«aoot!J11111 ol><fl<tt, robe cmcn '.ijuber uoU (odjenbm!lllafier, luii 4rrnb ;'loroa fem uornntc, \Jmb auf IDil b IJl ung ei 
lld)mr oe~olten 
nbe il)r Unroefcn tmbt. unbbte!iugelna[jmben!!!legbnrd)ben brad) bcr 6tall 3ufamumt, 1111b bcr IDarmOabt. -3m Gaa!e beg auf bcn lJ'ufiboben geflelll (jatlc. 3 11 IDctjt ffoiifa,nmfo[;tlOlo 213 ~(c Sf re, 1 
eultcbtnurbmbteerf!mlller• 
~ ';In S!ilfefg~_agen rourbe lilraltif) ein .l)af!l iUr 166;:ilfe liinaug. Sler lob (llensbar"t ft!tr;te ,u !lloben. [\'rou unb ,,ISdJilbcnbofrs' fanb boo ~01ilfinge cincm unbe1uod)trn ~lugenbltd' ni1be~te uerni"rncne, l!omft,rna bm~; 852 i;~3 ~
1!:,~:1: .obl bor be111 qlubh!um in 
--t"'t 'l.lrnnbbrief m folgenber uorm gefun, !rat ottf ber Stelle em. S)er unglil<f0 Rm brr maren gmtlet, ber mann tuar '.l::1cnft1ub1lii1tm be!l l!lel). lllournt[J fldJ ba; .lhnb bcm '1ubcr, nm and) bmt1<·ficner unb 65 018 unticr111effener con 's ~t un~n meoentuart 'Dior, 
llti!: .!!lltr finb t[jrcr bm!itg, lllrenncn ltdJe mater rourbe ttt .poft genommc~. !obi. ~,~er ~nil, emcs ~anneo, bcr m barm ,11 fp1dm, uerlor baG rnle1dJ11e• ~dnbcremcn, '!Jlt~tgan tuctft 527,137 auGt ro~:ma . er ~lpparat. liePe~I 
,.,.rb'G fleiliig, 1elin pnb roir abfomman, 0 f d) er s l c be n. - 40,000 'JJlart l!i11mfm. o!lm €,dJ1dJlen ber lllcbol!cruug f1dj bcG IUJ(jJt unb flilr;lc f/mem. 'lllt! fd)1um11 ~(mG nmncflenrn llano,, 'llltnnefota ll:nb,~ b .,Ra Pen, bte an btrf~tebcuen 
llirl: <srjl IJltdcls[jagen unb lJtebe, !illerll)~upterc, mcldje bem @ulMieflocr !ll or n a. - trabrtlbcfllier <srncft l/ildJ~ctt ~lnfcbens UJtb iiu[lcrfler !illertb• lllrnnbmunbrn bebcdl, tnurbe baG ormc b,ig,11 cn 3 4 11 772 ~lm;' bcrmeficnen ltcr Gt '- <Sao~eG auf11ejlellt m:1rben. 
mil~!." 111 l!Jee,borf ouG ber unter bem !Bette <Saimitt 111 trro(jburg (tefi bnrd) fem fd)ooun11 erfrcut. 3n bct~t fe[Utai be!o• Rlllb uon be: 1om111ernbcn [l'rau ll. unb 3,7ll,OH8 mdjt Dmneflcnen llle• tucgun '°:111, 1\1 cm emen rourbc m llle• 
':l:l O r 111 b 1 ft. 'ltuf !!Jeranlaflung f!eljenbm et[crnen Raffetlt ge~o[j(en roa, (ijefd)trr 200 lien Iner .l?oblen an borltgc mien ,6aole ljatte ber ,)ubt!or ;ml l)eran~geaogcn. E:clll 3uftanb fofl be, \>1cl<o auf. WltfftfftPJJt nmfcf)ltclil 520,, RltnAJ ~11 f Uttb fofort tr!ilnte clue 
b,~ 'JJlill)lenbepber; !Sd)eft(et m Sl'oll• ten, finb mtcber aum !llorfdje111 ge!om, 91rmc aur !llerllje1lu11~ brm11en. feltlet iJomtlte nebfl b.cn obc,\cn i1e. forgmflmegcnb fem. 313 nnb '!Jltfioun 617,215 !1lmG ue, !um mar bo::\~:f~ere~. :Bas 'lJnblt• 
jlem bat eme ll'trma au, ROmgGberg men. W(!l em lllrefd)er anf bas @e~Oft !!!] er b au - ijm mctb t~ umn am ten bet ~lmn,IJlcdar ~•!Ju ~ !all ne• ;'I 111 JI n 11 c n - Iller E:dJonhutrl() rr,t; Dermefienen !llob1115 acer betbe ne[jm ilb fdil n merfml)rn onge, 
htm !!J!agtjlrat einen .!?oftenonfdJlag tam, fafJ er unter bem Sl:[jortuege 'llo• Sd)illJcn[jouf," m 5tetd/1Dolfro111,borf nommrn, ludl)rcnb ber ilbrtge Eoal Don [\',;0 uon lJ1er bdt1, bctm 6d)l,e[icn let• ct,,atcn beftlJett fcme nod) unbermeff, irngun irrn unb nab111 bte Ueber, 
ilber cine de!lrif<te lliifil• unb Rroft• lltm 111111)er!tcgen, bic auncnfdjeinhdj berilbl tuorben. m,t pil11feletcn oc, bcn anbmtt ~tngeftclllen Uttb ~[rbcttern neg .panfe; ,men IJJlmfrl)en eulbedt, btr ;;;u lJ,\nbemrn. 'Dlontana fte[jl an be; bor!ett ~nin~(im prafltfcljen 'llerroenb, 
mnrnle elngmtdjl. 3u btefem 1)me<fc Don aufim untcr bcm '.itborfltlgel burd)• gann 3mtfdjctt c1m11cn monncrn em an11cj!lllt \Uar. ftdJ om Heller bes l)mter[jaufrG brrjledt <SVtlJc 1111I cmcm @cfommlareal non __ · 
foll MG an ber !j]affarge bdegene GdJeff• ge[dJobenroorcn. (l;rtncdlefemm.[1errn, Streit. ~m merlanfe be, GlretleG, l!!l or m G. -l!Jcr :;dincll3u~ IJlo. 7, botte. $mu ll1d)t betrocf)lcl, entpuµptcl 71,,ll~,087 ~lcres oofoutcn @ebtetrG, ;sunc~;;;.--~ 
fr-t'ldi< milf/lengrunbf!ild fUr G5,000 bet nut grofic111 ijrflaunen ,nnb grofier ber auf emcr !illtcfe ftaltfanb, ;og emer lncldicr um 10 llljr -8 Whn. !!lornnt, fiif) bcr thld)lhd)c {!!aft am Wt Golba! tuobou lG,518.,toO umnefim uub 5,,,. mdjt 10,mger a(G 2Sti .Od~fe~reg finb 
~t. ,rmorben tue1ben. 'i!lte Roflen ftlr lJ'reubc fcme gcjtol)lcncn !!l;erll)pop,m bet llletljeiltoten baG 'l.JleITer unb bradjte to11, IJter emtnflt, itbcrfi'.l)r bcntc bet bc5 ~1nfa11tern•fficg1mmtil 910. [17 3u 2ia,h87 unucrmrfien f111b. ~It 91e, m ben !!Jello non ~lltbcutfd) 
111 me1i-
llir u•m1< 'l!n[age finb auf 216,000 ~-, ~J~bet!anntr. "~ fcqlte !em (5lltd, nur femem IJJrgner eme tobtltd)e !!llunbe m i}ron!entqal bet offener !llamm cm 6oorburg. i}r. berloobrlc bcn[c!ben, bta!fa giebl es nod) 10, 70i,42li >/lms nenangen. lllte .pdufer ,,, m ilbtr, 
iman[djlagt. --0 marl baare!i'fficlb (jot berl!Jteb,u, ben Untet!eto bet. l!Jer @etoblete, bcr [\'ul/rlnerf IDaITelbe tDurbc ,crhllm, ber tuabr[if)cmhrl) ftdJ un .\)aufc nod) bmneffcn, unb nnr 121,GOO mwermef, 11e1uanbctten &Ht,Wleom? ,Orten aus, 
lfflt\'11>rffll\ffl, rMge~aUen. maum Brana Omnann ®etlcr au5 mer!, baG !J.lferb getobtet unb bem tru!Jr• unt llle1fcgelb uerfcl)cn roonte, otG ,nr !enc l!iinbmten, roOl)rcnb 9/ebabo 28 , lijrunbetgmtlium beibcbi It me11, •Or 
(, n ( m. - Iller Riitqner <snfel nus tm•flf4 Iro, 'ite1djmoljra111Sborf, 1ft erf! 24 ~a[jre •~ann em ~,m obgefoljren. IDer !Bar, ill1ldfel/r ber nerobc obtDefcnben (SJ~tt• 781,718 >/lm!l umneff,nc unb :J2,8:!2'.. llloranGftd)t, boli bte ~111 ~ en, m ber 
RJommer, je!JI in Sl:(iorn, [jot im !Som• m i n b e n. - SanitOtSrat(j 1:ir. oH g<1nefen. Iller stboler, fl'al,rif• rnrentudrler I~ fofort berljaflel tuorben. barmen. IJladi m1ltcruadit !amen btefc 050 ~!ms. unucrmeflene aufmctf} ;Jtt [afl,l:!olbringen'G nur rnrleibung ij(, 
.,,., 1866 fdne .l?albe in !llrnnb ge~etft <Stemmmr [)at non liter bem Ra1fer arbetter 15dJnnbt nus !llaijcrn murbc !5<tll¢ffl, 311rild unb bcrbradjten om fdjon ;um IJlem 1Dle,tcv finb •12,702,550 ~Im~ gebcnbe fei. '£a bie!!lefi,e'' ,borilber• 
11.U;D 750 ID!!. !8ranbtt1tfivob1gung er• 31ne1 llledj'et tlberretd)en laffen, meld)e berqofJct. lzr f)ol g[etd)!etltg aud) IJl il r n be r g.-lllcr meretn filt tfe• 3tueiten mo[ beferlirlett 6olbotett nad) uermefjen nnb 1 !,525,Eli8 unuermeflen. nung ntif)t erfilllt feQm rJ1\l; ,Doff• 





®!}n.e ~ieb.e. l!lie beinalje berildjthclje !lliller!etl in !!!Jollen Eite mir mcljt geflollen bas (5 I f. s !il ff @;dj . f lj 
• - ~;: ~u~::~~n~ietr!fi~:t ~~;1:r ~~f~ ~~il,em t;mn moron felbfl au e;lebt, faf ~;bn'.lim ~n tf:i~e~ b!b~t:bl~clj~~~ ~~estt:'tnli:ti• ~i~~ ~cit,m~~e~~efi(~ 
. fie fdjm g b f b' dJI 
I 
lebljaften ~Jlamer - nur liter unb bu mclj unb tclj rotll fie 'llUe dll 
\Roman bon l!lem~olll Ortmann. ~erfud),'~~~om.1;ur';;~,u:11en~ al~nt~ _";nul>e~"b!~tfi:~:l~f:: ;~:elrtffl! mt! eimr letd}lm !!lerlegeuljeil !iimpfenb 1l'il!i;n feljen, bmn ,i;)oljn unb ;~~~:~ 
- i9eutfcfJe -
:~anblung 
-- Jel.ll TI!ltl) emem lei.lien rafdien ~ltcf auf bod), eme bilntge unb unaroetJ!ett~~ i;;"n,~n:;kei1 e:itl?~~S11We~n ~ij~em m !tit G~r 1tragen m~,flten, roeil tmr 
(uortfel.lung.) bert Gp1cgel bas .Stmmer oerlten. @r!liirung ,u er!Jalten. • flopfte feme fcljone >l:ocljter on bte ,re~; I re "'u ner roaren. 
. Eite roufl!e, bafl tlir !!later ben felt, .,'Jlun rooljl ! l!lali •di beu l!Jater bes gerabe bariiber ltegenben@emadilies (uortfe~ung fo[gt.) 
.l!lu roei\il rooljl felber laum, tuos [amen @nfl m hen gro[len 15aal ge, memer !!lraut aus feinen gegenrodrligen ~lJt '11etler @roalo · tour s tu !clj · ------ F WALD 
l!lu UmdJfl !" \agte iie nttl 1enem 'llus, fll[jrt lja!Jen rourbe. ;Jn ber >!:!Jal )llebrilngmflen !Jefmen rourbe bebarf ,fir offncte ' ' e er lln311ghd/ " SCHMID ... 
bru!I! ber. tlirer. Hnnguollen 1!3ti,nme linrrle 1\'abmiuS ~or! ifJr~• . .ll'ommens. leiner l!le,fid)erung. l!la feme '@laubt• 'll 1 · l!l 1,, f ~l.: ,,!!!las mad)[! Sl)u 1ebl e1gen!ltd) ,a, • 
iuroetlen etgen fem lonnle. Was <vu 15eme ed1gen, m Jeber l!tme burd)aus get aum gtoflen stl)e1l unuerfd)amte "bi° ~me, u I agte er. ,,'llber ben gan,en >l:ag1" ~(l)A.i);tU ~ ... x:2~i-,. m i: u ~f 
mtt ;umutl)efl,. mag gut fetn lilt ein p(e!Jejifd)e @eflall-nagm fld)- fonberbnr '1llucljerer flnb, bte feme IJlotqlttge tuafJr, ~',. e~~ l!lu btfl. - !!!l_ao tfl l!llt ge, l!luf)ter· ;'JdJ frfe meiner m I IWJ ' , o'J'~"'U.11V' "'n, w4,t)nUv en,. 
IJJlilrd)en, aber md)t fur bie !!!J1rtltdJ• genug _aus inmtllen bes mdJen, mit fdJemhd) tild)tig ausgenubl fJaben, fo "''"'" meme l!ltamen bor'" rnu ~ ·1~ 
let!! l!lu felb_ft roilrbefl ein fo roal)n, ebrTfouiel @efcljmmf als uerfclj111enbe, fJoffe td), IQUI butdi energtfrljes 'lluftre, to ,,~•dJ;t. bon fmelleult~n[lgl 'llll ;'ld) 'll. (beben!ltdJ) Oaf! ~u [le benn i§<PlltO•et~ ~arbmare @uffen; 
ro1b1gcS Unteqangen fldJerhdJ 3nerft be, rt "ler !Jlrscljt a11~geflalte!en lRaumes. ten noel) emen '.l:geil femes !!letmOgenS OU:, e ltfl /
11
'll agen, a es m frljon fo [tdier11" " !n" , « ' · reuen !" 'llber ber @fani biefer Umgebung f)atle au relten. (Sollie idJ mid/ aber m·bie, r "run~,, 1 · ber ~u mu[lt fofort -~ uge,, ..,4t!~ettied /IDerfJeug, ©Ubbffl ~eu;!:n:(Sl'i!t 
.9hemals, 1llMlldien, IJliental; ! - offenbat md)ts !!lebrilc!enbe5 filt tl)U. fer @rroartung getaufdJI ljaben fo roerbe abm en· 11,,,. l(at~''" Um SDe1net111egen 111iltbe idi ben .ll'am~f (£r betracljlete. tfJn. mt! tern gmng, tel) nttdJ ba311 uerp~1cljten, ;'lfJ;em !!later t:£r fafJ [le boll !lletlUU~bernng an, 'l]rofeflor (etfrtg hortrndenb) ~,me ijarbcn, ~cinillt ~nfcl 
aufne!Jmen mt! euier !!!Jell! Unb tuns mltcr ~mes. IJJlannes, ber roafJrenb femer gan,en l!ebensbauer re, bann aber fdjien tlim cme ~ljmmg bou ~erren, bte \Jlegmung .ll'6m ,pemndjS • . ' 
roar, benn audJ fo (l)rof,es ;u I/Jun! (£; mug t~, l)mter bem gle1, gelmii\itge, Uemm 3al)lungen au let- ber !!!lnfJrfJeit aufiubiim!n".? unb ~me roar ,m @an,en glildltclj ~ unb bod/ £,tnrtd)fungen fiir lOlafferwedte 
111aren bodi !lltele bot nttt in bet nom, run! b1e grmfenbe ura~e bes [ten, tuelcl)e bet angemefjener !!lertuen• 151trn legte ftdJ iJlobhdJ 1l1 rmftere oa(, foflte er nut ;u bulb em t; 
1 
!ed)en 2age, b1e es nall,ger bod) noel) 311 ll:lenbS au erf Pafien. - emes llJlanne~, bung 3ur 1\'illjrung eme!, anfliinbigen, ten. f e Iner .ll' r one imben " a." r 
111 







~a!~~- lt~:i~f,; ~:r;~tt~e;~fti::~~~~n~eeJ~~e !i;dif~~n~~ ~bri[ien~;_fdietbenen Slafem, ausmd)en m//!"~l~;ti;1::11 ;;ge7~rum om 1dJ _ . • • • 
,,"'., es ~iebt_ bod) fe{Jr !!liele~, Mr il!Je1;legenen llJlad)I in i!Jrem gan,eu ,,Unb Eiie berbilrgen fid) mi! ;'lfJrem _,,urage mtclj ~id)!! ~u roir~ ~mes .
5
dh1ibc,vujjt. 
be!" 1dJ mid) f_ilrd)le ! )lu!" !!let[IJtel : Umt~nge bero~[lt 1ft. t:£ljrenroort, ;'!lire iel.ligen !llerfpred)ungen errafire~ ! IJlur Jejjl t!1ue roas ,cl) uou ,, .. ~fir 'llntrag, ,!;>err lJieulenanl, 
l!lte 'llrmut_l), bte l!ltltfhgletl, bas jam, . l!l1e 'llrt, m _roelcljer er !llntonien; jeber,eit unb unter ullen Umftiinberi inne '>ltr erb_tlte ! ~as @elb, befjen l!lu be- eljrt midi ungemem, bodi mufl id) iljn 
merbolle \Jlmgen um bas tiiglirlje !llrob! lil(Jlen ~ruf, ertutberk, roar nadJ feiner ,u galten1" barfft, tft ba ! ,u mrntem !llebauern banfenb ablefJnen ~" 
Unb llleil roir bod) eljrlid) mil einanber tmgefdiuften !!!lei[e lji\flid) 3u nennen. ~dJ bin gel11o/Jnl meine 3ufa en lfilr Oen 'llugenblid· brilngte bie ~eifl benn id) bin bmils berloot:" ' fill) 
teben, t:£111alb : nie 111irb meine l!iebe iu ·_,,llJle(n !jlapn lfJeilte mir mit, bafi ftet!l bucl)JlilMidj an ;rfilllen, _ n~cl)t autrroallenbe ~renbe _ilber bie[e unet, ''.!llmits betlobl?! l!la (Jaben abet "-l!.-
1mem _IJJ!ann_e jo [tar! fein, bafl iclj um ~te .'~1d) \~ fpreifien tuilnfd)en, {ierr me!Jr unb nidil roeniger, roie e!, fidJ filr ro_~rlete 1Jll1tt(Je1lung_ 1ebe anbm !£m, @nob1gfte fcljeufl(iclje; !jledj!" 
1fJrettu11len bte• alleS erlrilge !" uabncms l fagle fie ol)ne !jllall 3u nel), einen redilfdiaffenen ·~amt· geaiemt " ppnbung m 1(Jm aurillf. --
. t:£r ll;/flle llie l!ippen. aufam:nen unb .men unb oljne ign aum.~ieberfe!len auf• ,,Wu!! Unb ba roir bod/ gan3 ofi;n . ,,,~aunft l!lu !!!lunbe;,, !(jun, 'llnto, _ Eei'm Pierbeoctleil1cr. 
tclJaufe pnfter bor fdi meber. auforbern. ;llir. 'llnlh_jj roar marmor, mil einanber fpred)m, oline fdjone !jlfJto• me~ mf et. ,,15teW ;.,11 1111I lit mm• . 6onnt~gsmter: ,, .. l)lein, ben Wauf 
,,mu (Ja~. reel)!,' fagte er_nadj einer foll, unb ~ufler emer hefen mliif!e net• fen unb fJ6f{id)e l!ilgen: _ 15ie roetben ltfd)en ,,ober l10ll1fcljeu IJJMcl)ten 1111 mag •dJ. mcljt me(1r! .ll'aum reitet man 
llemen !!!le1le. ,,(:£;, roar em ®agn, mtlj md)b.1gre @rregung. - mir niemal, ,umut~en itgeubmo fci ,; !llunbd ,egn ~mutm, !neg! er fd)on .p ei m, 
~ttUft ~urt Wla.f d)itttdt, 
~ IDlllf~incn, iggcn, $ffiigc, 
aorn~ffligc, zc. . 
-btl-
ER. roil,, b!r mid)ilberlam ! ~?l !Jlifi'~ benn _,,)lnb crl/al ;lljnet; mut_fJma_f;lidJ be• nun nor ben 'llugen ber !!!Jell ;b,r in Gie [diiltle\le ben .ltopf, unb ein bit• roelj !" · J C GA 
bocfi h:ber m,t bem 'l3e1fp1el meines mis gefagt, um tuao e!l [td) ljanbelW' unfmn bier !ffiiinben, eine 3uneigung !ere; ~~dJel~ 3u~te um •fir.! U1p~en. . - .. --. • 
0 
) ml)mmdien ~ro~Mlet, fJallen !"_ . gab bet ~.utsljm rafdj 311tild, jle mil 311 erljeudjeln, beren !!lorljanbenfein l5ie . ,,!£, t[I md)t, Uebernatn_rltd)es babet JIii be _Stede. 
,,!!!le!m e, !etne anbere t;ortnung [~•~en f,emen flecljenben 'llugcn fdjnrf -lllenigflen!, borliluiig-·bod) rooljl fd, ();111alb ! _t:£S t[I ~Ille!! auf eme felit em, .,'Jlun, 2lnna, IDie 01ft mn benn mi! _ m . 
":elir gtebt - meineflllegen ! 91od) aber m:mnb.. . . . . ber laum uorau;feben roetbenr' _ fad)e !!!lctfe_311gegangcn ! 'llb_er idi !Jille 'vemer ,neue_n .l)errfd)aft ,u.itieben?" <l\rofJlc l!iuelt!<ll)l bolt a0Uf}f}lt~ lt!Cftlld) bou ~Ulit4 
bt~ l!lu an. bas !llerJptedien gebunben, 'lluto~;e liteH [emen !ll!td ru(j1g au!!. ,,;'ldj roerbe mid) uor ber .panb mil mu~ nod) e,_nma!_: 1\'rage m•di. md)t .- ,,'llu,ge,eidjnel - gal mtdi er[! e in, O!!Uct. 





ba, SDu m1r _gefler:1 gegeben, unb id) ,,;:ia ! e_rro1~erle ~e eit)fnclj. ,,eie bem !lleµ~ ;'!·firer ~!dJtung begnilgen, roemgflens_ 1e!,I mdjt. .~di bm 1e!,! mdit m n l angep11111pt!" 
forbm oon l!ltr" - · erroeifcn mtr bte t:£gre, 1111di 3u ;'jljrer unb id) bin geroili bafl 15ie :J(j• !iler, m ber ®t11nmung, btel ,u eqiili!en I" -- \Jil . 
. 15ie unterbradi ~dJ felbfl, unb eine @attm 3u be~egren !"- lja!ten fle!S bemeitlfprecljenb ein;idjten ,,Sl~ !Jerlnngft. Unmoglid)es ! ®ie ll:t!er tllei,!)ai1s!rntcn. - . ~cnn J{jr m4u{;ol3 1Pt'4Uifi.t 
_ i1gentljilmltaie !lleronbmmg gmg nuf !lllenn tfJn 1fJre Wt! oielleicljt bcfrem, merben! - Ginb toir mit unfmm !!ler• foUte t~ eme _.1)1lfe annel)men, uon !ll. (,11 1emem \ioupeegeno11en tud[j, . . . ~ c . . ff} P 




tPred)en; er ro1rb ll:urlj gut beljanbdn unb 
'l3ltif burd) bas oenUer ge111orfe11 unb ~ 311 [agen. ,,;sn bet stf)al, mein @r gatle einen 6cljritt auf Ile ;u ge, ,,Go 111":111 "''.; bn[l ,d) es [et, roeld)e geljt benn 111 :Slim. mrandie bas @e, t,013 ielir billig berlnufen. 
gefe{jen, m roeifen !!legleihmg iljt !llater uriiu(ein, fo ift e!, !" erlldr!e er ge• macljt, aber 'llntonie erlJob untoiiltiirlfdi lie :l)ir gel11al}rl ! . fd)~ft. - audJ fo unferabcl tuie in ber 
3uril_d!am. _;Jfir 'lltfJ_em. flodte, benn !affen,_,,1uennfdjon id) feinen ~lnfprud) toieabroe!irenbbie.l)anb. ' ,,'v•\,,"1f0 bifl e, - unb mdit ber memtgen?" . . J C GARNER 
fie fiilill,;. n11t boiler '¥ero1fl9e1I, baf; bie bata\11 erfJebe, ba\i 6ie biefen 'llntrag ,,!£i~e urage nodj, .pm uabricius, On!el · . · . m.: ,,Oli bOtjilgltd)! l!la!l _\llol)_ma, • • • 
nacf/fle eil_nnbe e;ne_ tolgent_dirom ll:nt, am. eme_ !Jefonbm <zr11:e anfeljen! 'llber ober em, ll.lebiugung, tuenn "3ie e, fo 'llnlome an!toortete 1/Jm _nid)t. 15ie Ima( oberfaul, 11n .ltunbenhce1fe.~1dJI!, 1 -----------;-----'--------
fdJei~ung 1u µcl) 1c!Jhef;en m1lffe. OfJne es 1ft nur heb, llaf, tutr bomil iiber ben nennen roollen. ~!udJ id) bebati au einem gatte \id) uuf emen 6tnl)l 1111!en Iaifcn am ;'lammer, getoallfnme ll:mgnrre 1e, 
1 
ftd) 1elbfl emen ®tunb bafilr . augebm 'llnfang nnfmr Unlerf)altung !Jinau; 3tued, tueldJen idJ ~f}nen nictit itctfJcr be, unb blicfte ftumm !Jor fidJ nieber. ;'lm bcn :O:ag JU l!luoenbm notljrornbig ... " Ed Knott & Son, - ieie -
~u~1i~w~.etr~:gI~~::~if:;~~~!~~ ~t·.~~ :C\ler!er:l;ub:~, ~!i :t~:\~; ~i.t~\~"il\il; t:r~fbr:rir.~e,r:J~1~~::•.e:. ~oe1?91,t:~1 j~:'f'\1clj~J[l~~r\1:~:~:~: lid)~:.' ,,Unb -~as nennm ~te boqi\g, • ~t tM ~ f 
unb lJODrlCIU!l ;u UerfJmllern. jogenannle merflanbe;{jeirallJ if!, roeldie ,,Eiofort1 l!laS f}ei[lt, biS 111atm1" 11nb er lnurbe igm burclj 'llntonien's .~·: ,,@erotg - Eiie m1111en niimlidJ \Die !Jeb,utrnbflrn ~ aa t7 ;:: an 
.~Ul bilte l!lidi, midi jebl filr cine 1dJ. ba 311 fclj!ieten tuilnfclje, aber ®ie ,,!lliS morgen fpilteflens! - 'llber id) !!len(!Jmen urplotlid) Jut furd)lbaren roq1en, td) bm Saljnar3t!" 
fuyi, 3eit allein 311 !aflen," fagte fie miiifen_e!,~t)bmrfeit!,ber3ei[jlid) Ruben, roieber!iolenorljma!e,einegrofleEiummel @em1[ll)etl. --;::-- 0 ·ijvl n m ~w -Don-
bnngenb. unb ljaflig_. ,,Unb idJ be, ban. tnlt JIit b1e ~lu_smaltmg meinet ,,!!!lollm 6ie mir Oen )llelrng uicljt ,,Go \]ieb mi, 'llnltuorl auf eine ein• !Jer _1c,rgh-r. . ~ct ll ~ ~c er WA 
\d)111ore l!l1d), auf l!lemem 3tmmer 3u !lJefillJle md)t melJr bte fetmge !!lmb• etroa; geiiauer be3eid)nen!" ,ige g:rage !" fagle er, bid)! oor fte gin, ~ung_er @gemann. ,,.peute 1ft ba; . VERL Y 
blctben, ba id) tualjrfdJeinliclj fefJr oalb fam!et! ber erfleu ;'jugenb ;ur !!leriii• ,,;'ldJ bm boau augenblicflid) uid)t im tretenb. ~fl es biefer [labriciu; bef, CJ;ifen mdjt blo; nerbrannt. e; •it a
11
cl) f n ' 
~icljtige; mil mir ;u fpredJen ljabe, bas gung nefJI !" . 6tanbe!" fen @elb ·;niclj nom llntergang ~etten gan, unb gar berfalaen!" in lD) at, er { n. "'r g 
I 
il b er et n ~apt to! oo a 
!emm ~luf[d)ub bulbel. urage midi ,,~cl) btlle 61c [~gar auf bas '<:rin, . ,,IJlun lllobl, fo [!ell, id) ;)lJnm filnf• foll!" . urnu: ,,~lber, ttouarb, ba[l ef _ber• • $50 000 00 
_ J•~I 1!1dJ! roi1tet, a~e~ geg' - iclj bilte geub~e,. TTdi,, nub nm biefe 'l(ugmnlung 31gtaufmb llJlnrl 3nr !llerfilgung. ;'JdJ @iie ljob i!Jre ~lngen JI\ iljn( auf unb· fa!3en t!f, bob~~ tann man bodj mcf/t; -- p • • 
m,dJ in~ilnb1g : gelJ ! ' . . . au erla11en! . ro_erbe nndi 11111 bmn !llertuenbnng nid)t fng 11Jn uoU '.l:rauriglrit an. mefir fd)meden. SDI, 
0
,rjdjl,ben~m @co. !13. Qll!ijl, !llrllf!bmt. 
fid)~~;bt~~!;~ ~~~\1!1gn~[,~;rhi~b~~~ ller!:t ~t:~ut::r~;:~U~\%t.0be~e,! i~~'~;;~i~t~li '\/:0:0;n~t~1:~•1::: if! ",¥f, faun nicljt Higrn, litun!b l-ll:r , ~,;11,g,.:,Jim,i<f/dci. • 'll!Ieu ~lo~, l!llcc,!jlrij!bmt. 
leijlete_ er ifJrer 'll~fforberung g:o(ge. ,um 3eidJen b_er 3uftimmung neigte er l)eirnl_f)un~ cine abnlid)e ~lnfotbern11g .,Unb um ludcl)en 'l)rd,7 !!lei 'llllem, _,,'lllem {ierr, l(Q g(au_be, @ii; roollen mobcrncn@tf4i{;ttt . !!ouif f.i&eife, Jemfim:r. 
1
llnlome atfJmele hef auf, am fein ben ~opf • . an nttdJ md)t me!Jr ftellen tuetben !.. Illas ~ir (1ei(ig if!, [age mir bie !illnfJr• midi an bet ~a\e ll;'_;lm)illi_ren! . . • <!:m regclttrotct! l!Jl!ll!,Qlcf~ ~ -
6dittlt brnul!en _nergallk unb _am igr ,,eo barf tel) benn o~ne !illeitcre; _ l!lemiltlj1grn.ber nod), als bet ;'lnl)nlt lJeil: Um meld)en 'l]reiS'I" . ,,~!ber •.. ~nilbtg;• uroul_em;, ba311 1f! ;n anneblllliartn \llmltn. iil!rn ~ 5dridm. llli 
bM ~uf!lllagm emer ~ljdr !JelllteS, ba[l bon brn a_useren !llerl)iillmTTen fprerljen, [emer ®ortc 111ar bet flrenge 'lluSbrulf, ,,®ornm mutt ilu mid) ·fo quiilen1 1° ;'!!Jr IJla.d)en hie! 3u !lem! liCII 
-, er rotrllldj g_etgan ljabe, ron!l [le begeljrL bmn !lletdJ~ftenl)eit fid)erhd) uon e.ini, m1t bem fie gcfprocljen rourben. 'lln• ~a, ljabe iclj roafJrlicf/ uicljt 11111 l!lidJ , -_-_ _ tlldl>e: ll>erl:lrn ifl 61'itnffl 






'"' ='""''· _ @-!ff.ct nub ~ ti"'1111-nll uul) flt!Ut:ffi ~--
1l3arol1 ueltr bas 3,mmer. @r roar fem. roerb. - .Ober 1ollten Gte btefe emanbn, am mil\ile fie getunltfam eine !!!loll! jo tmU tdi 6 :lli f I Ue(Jrer ,,1\'tilulem Uaura, 1vas lllt\len Pp• e!!, "P~ GUtlflelte!i~ 
ro!lj bot 'llufregung, unb bie \Jliidfidj!!,, !£nltdJI~t1mg beml,1 of)ne bas gefa[lt aornrge, ueriicljtltclje @11tgeguuug aunld• l!l,i'-~u'[elbfl l)nft ~tel) tlj~n ~~:/~;,ft! l5te bon bet 1Jime1" _ • .am !!llttlfflllt Dt• !BrOae. 
lo\igle1t, mt! bet er f1clj m femer !ller• f/abenY briingen. IJlad) emer fet 1111benlal1gen -;'\fl ,; anber!l _ 10111111 'I:u 1 1 )llatfttfcl)dien. ,,mag - baf; ,, auclj !!uf @dbcr bl, lllngm Belt bqoairt 
ro,rrung me!jr ars emma! burd) bas 'vie g:rage roar m emem galb [pi\t, :£au[e abet fngte [tc mil tonlofer tutberfpredjcn _ fo rebe !" 
11 
r b;;bt.' 2nm felir nette l!ieutena11t; ----------1 merbrn, !•~It bic l!lanl ,Stnfm. 
frljon fr1firl( {iaar fnlir, be;eugte am hfd)en, lJalb lauernben :O:one genelll; ehmme: ~lbedhtlome rnu1berte mdjrn unb g • ' 10ir.r1or, • ~ s 
be~en, m emem1111e m1tle1M111Urb1gen bod) fie e.fd)tl!tette 'llntomen, unnafi, ,,U11blllan!' roil'.,'fd)en !Ste, ba[l bie 1ljr 1!3d)roetgcu Illar 1g111 emeU!~!lllor! "~ ~ not}\orfi g'll••.toui01Ja1~.·.-;,~b-~~~~!i.ti:;,~· 
@emutl/S,ujlanbe er fidj befanb. bare, l)o(JeirnnoUe .l)altung mdjt. .l)orlj3e1t [tatttmbe7 uon nut 311 futdilbam 'i!leulltdileil -
9 
<fi. eJ l U ~Um ~larr, ill. E. !fa!Jlrnter, <!!,o. s• 
.'llntome," fagte er, inbem er m,t ,,;'ldj roetbe ;}linen anlroorten 111rnn .,311 h1er !!!lnd)en! - ;'!di bm m1t !£me bunfle \ll61l)e bte lRot{je be, 3 0( l!lcr oran3 fag!, ber !jleler ljiitt' • , eow,a. • 
fd)ledilem @elingen hetiudite, emen jel/r ~clj 61e 3u @nbe geljorl !Jobe''; [ogle ~lrbet! berarhg ilberfJiiuft, ba!i 1d) I1Ur ne. unb ber 6clja;I1 iarbte feme !!!Jan: g'fagt, ber IJJ1attl)e!l bl/di [age, roann lin e 
ljeqltdjen :O:one an3ufcljfagen, , mu roirft ite, 1lJm m,t 1ljren fd)Onen, bun!leu ld)tuer uon t:£rlm~em nb!ommrn lamt. gen (fr Ital !Jon tbt ,nnld unb !rcuate ber !J]l/1!1pp noel) amol [age 011,tt', er - .I) bl r In -
-C!n-Jt,,-
m,r 111 bieier "3lunbe ben 'l3e10;,G liefnn 'llugen fef! in'S.@e[irljt fel)enb. 61e begmfen, bnfl unter fold)en llm• bte iilrme uber bte )llruft !Jot!' toaG iltutuer be 6ebafdjhan g'fagt, ,l!umbtr .l!lltltn ~d!lnl>tln 
milfjen, 1u1e roeit ,dj au\ \!)cine .ll'mbeS, Unb [lnbncms fufJr 111 femer ge ftdnben em longer !llrautftanb groae IDa()m a!fo tfl 5 · l , ~ bann bljiit' er'm bordj be ~onrab [age .l?<ilf lB Id :Ot l ' 
ltebe unb auf SDeme Opfertuilltgfetl tu01)nhdjen,trodenen!!!leifcfort U11bequem1ldileilen filr u11rlj tiaben It ff} t dJ @'rt g~a~""m "'
0 
lofte, oroa;bfJill' er ficlj mtnadjfage ' r ' tutu, l'llll.?,.<1>-t-,,.., . ...,., .. 1 
recljnen latm. Unfer IJlaifJbar 
0
aoncm!l ,,6ie roerben ;'!fire mebmgungen nmf,ttl ~ludi (Joffe 1clj, ba[l ftdi bumm ~(~ ,~1 1;~meb:i'"t cb:fi' ;~ Ill 1 ,mm lofle' .!\'O!iltn, 
bat ben unfmmgen !<ntfd)lu[l gtfafit, u11b !llotbeljalte marljm toollen - l/Oten llJlonat!,fnfl eme au!lmcljeube !!!lofJn1111g fiil)~g lJiillft folt; ['µfer nn3u~e:m!~; -_ - '.l)r<ilulrnug,lrill)rtu (~Uti) H. 
fidi um 'ale111eoanb3u bctuerben. !!!loger Gte benn auclj gil!tgft bte mctmgm. im 6rljloffe be,1ue111 licmd)tcn luflcn Unb l!lu g{aub[t btcfi ,cl)t u 6 di l!l =,ltfam 
er ben llJl~tli ba3u genommm, roct[; 1d) ;'lrlj bin hon ber !Jefrljeibenflen t;erlunft. roitb. 60 befte()t !emc !llernnlafj11ng, o!JnelJm ban!bnt frn; folk \II; bie[: Gd)aiqpielmn (emem 1()m 'ller• .paltc ftct~ !illinbmillJICI11Jfo~cn, !!i\cb<dU, l!lu•n g,,...,tlil, ..,_,._ 
mdit. !ll1elle_1rljt liafl l!lu felb[t femen ~eme (J;ltetu gel)6rten bent filtbetler, emen tuciter limouG ltcgenben >l:ermm grof,miltgige ~i!fe, eljrer 'llliotograpf/1eet1 Jetgenb): ,,l>s 1~) 2 b' "' • .. . ....-
tl)6nd)ten {io_ffmmgen eimge 'l!agrtmg flnnbe au unb roaren !Jettelarm 'llber 311 maljlcn, es [et beun, ball etc ehua,~ .;'!cl) !Jedanqe md)t;, nl; ba[; ll)u ~e bod) feltf,1m, bo[l man our ben o I It ft en 1 
1
~ 60 ~u~ long, norrnt!Jtg. 
gegeben, - Jebenfall; aber 1ft e; ;toecf• es 1ft nnr rod(Jrenb emes JtemltdJ laugen '.itnfltge!l bngegen e111311romben baben! nnmmmfl ,,, · n !J]ljolograµ[Jieen tmmer am J ii II g ~, II 
lo!,, l,af, ro1r un!l barilber 1ebl ben S?opf unb 11ut ange111e11beten l]ebenS gelungen ,,IJlem'" _erro1berte fie, f1clj m1t betben 'l!iemnl" ,,, au~fteW" \Die ~ocljflcn ilJlar!tprdj, filr 
3erbmf)en. ;Jdi 1111ll 'l!l1dj md)I etma em !!lmnogrn 311 ertuerben bas idJ ofJn; Nnben au) btc ~eljne be!, bot 1/Jr fte!Jen, ";'lclj Iiab: , 111 lll ·cl/! e" 110 '<: --
!Je[timmen, feme !!!lerbnng anaunegmen UeberltetD\1119 feljr gron ,;eimen laun ben 15efiern nuoenb. ..~lndi td) 111llnfd)e forhern I %di! II '1110 ·1 ° I 11' ~r t (E,N .. m,11.t, I ~Ot'll, ~afct', :l:l)tmotl)l), 
id) fetie felbft ein, bali eme fold)e .pei'. 15010,1! bet !!lefil.1 o,; (l)clbe!l gwn bi; ~iefen
0
!llrau!Jaub abge!llr3t 311 fegen'" lteff!e sliemutl)inun'g ;;)f 11~;dJ ~enon:'. l. @ebatlmn .. ,. Wlauben Zie I Utdl Wllld)ifamen 'llu~lanbildl~ ltllb iltlimbllid @ct!; 
mtg bet fold)em ~llterSu11terjd)1eb l!l1t ltaungm !!!ledjfelfaUe be'l 2eben'l "3clju~ "ll:,e fte e, ber(Jmbcrn !onnte, tuor er men !jnben bte emem o,\ ,be 11 • 1 1 b1e fd)redful)e @,[dJTd)te, bie 1111111 uon cfnnft ltllb 
am em !!!JafJntul~, am eme Unmonltcl)• ;u gc1udlJren bermag, toilrbe meme 1\'rau ar tljre 6e1te gelte!Cll, l)atte femcn toetbcn lat;n _ nui)I ;~'ronrt"rogllrb1t iJ'rnulem l,ulaltn cr3d()lt?" I b,!ommt :J~r btt mlr. g Ucrlmifl. 
fett erfcl)emen mu[l t ~lber 1dJ b1ltc ~id)· nurlj nod) memem stobe btefe'l Grljn~e'l ~ rm um 1!jren IJlnden 11eie11t unb m,t fer !jlleb er cine "'cnll)aufe u µ"' ~- WeM!tm11,: .@0113 ent[d)ieben' 
tuet[e 1l)n md)I all311 unrrennbltd) 311, t[jeilfJaf1t11 fem, - unb fie tourbe Jeber, f
1




®n'l eqiil)lt 111,111 be1111 non 1!ir'?' I ~rli,011, ;:iowa. fil;11«n41r ~.;,. ll 
rild! 1Jl1mm 1ljm mdjt gleiclj 1egltclje 3e1talle!!lortljeil,unb'llnne(Jmhcljfeiten lmft. ~lnlome311dte unter berunet• l!ler (J;lenb, li li 1 • 1 -- '11-"'"ll"Df•w1~t111lt 
{ioffnunn I mebinge l!ltr eine !llebm!• beS TI!eiditl)um'l gemeflen lonnen, fofern l~Orteten !llertlqru1111 aufammm, em ill~ lit !tdu[m\. r a e, nrtoaq • - '.8,~rnfi,,Ji, <!'n11if.,,l~i,1un,, I~--------- nCl~unb tl~ll cinm tUNP4liitu t\4!rnJ 
3et! ober t(Jne, tuas Slit fonjl 3roed111ii[l1g fte mdit butclj 1l)r etgene'l !ller{jaltm ben \lout lute em 1St6ljnen rann µdJ au'l 1!j0 ' ,,<::>te fJabm ge[tcrn memen 'llortrnq ....._ 
erfdJemen man, um bie !eote (l;ntfd)et• ~lnfprudJ barauf nerro,rtl. ;scl) bm, m mmft. ~!bet fie mttunnb \idJ t/Jm 1 ,,~e,' 
1f11/~[1orgt, m~n• ere; 11etl/n1; bnrd) lnute'l iStmdjcn 11eflort'' 
1
1
~~ TZ i .. r~~;~:,~~f,',;.".;~•i:,.:.,"'!i:!,~':!d• .. ,,,.,.~~ 






" e •di 
1111
•• ftar! genuq e, .Unmoglti!J' • -=-
3ufdj1ebm l ~eine t:£l)te, - 'aleme unb unb memen ~a{jtcn ge31emt emem em• ben Ulrmen bulbete µe feme nttcf/hge ~0ri1~"W£13°1if111 ~hd)I barnm !Jon• ,,:\di !Jobe c'l abet ielbft 11el)otl'" 1 :;,. II). 15.,.,,.,. .... , 'jlrli~brnt. 
meme <znften3 finb e'l, btc fJtcr auf bem facljrn, 3urildgeiogemn ~ebm genetgl l!teblofunq, unb 1111, bas 3uden 1ljm ' e tt 
1 
1 1'£ • 1o
11
bern bnrum, IDid) ,,!lll1rll1dJ' . -.:01111 11111t 1cf/ 
1111 
~. e. ~ Rsf~= 
1!3p1e!e fte!1m !" aber 1d) toiltbe memer g:rau nurlj bi; ~1~Pen bemetl), Joa,; [te babei em1Jf1mb. Web re i"' f I 11 ;"'!f1 ,~.'de lbOnd)lrn Zcf/htfe qefprocf/en bnben' · ' - ,~onbt« m - <?lrdtm•. ~ ~ o,mm,. .,_ ,;_ ,,_... • 
'llntome ljatte ben (dngf! l)erborfprn, [lreuben bet (lJefeU1gletl 111 emem geroif, ;)n ber ndcf/f!en "~urnte [lanb fie 
1111 
en n Jtett ,i11cn " -- • 
0 
£:'~,;;- e ~'""· ,. "-~;•=a..,......;.:, 
belnben !!!lotl[cljroall Uber fidj er11efJen fen befd)etbeneu Umfange. beficn Wren• auf ber Grljtoelle be, 3nnmer!l. but<\) ,{'JJ!U[lte~ ~u nnd) md)I nlc emm m,1,mm,1-,uuH> ~[IJ=~OO~!.i ~roccnc!.i 
!affen, ol)ne auclj nur burcf/ mt !!!Jim• ,en tel) moeffen jebeqeit felbft 
3
u aiefJen bie gan3e !llmte beflclben uou bcm 1{lofen ueracf/ten, turnu tel/ e;; lbdtei \l.\ertge1b1ger <H ,ft I" nid)I 
III 
ti. t ----------
pern3udcn 311 hmatlJen llali etron,1 !lie, l)dtte, mrljt uerfagen. 'll!eme @runb• !l.llafnue getrennt, ben Ii< µcl) focben ~1t~t to,1 Opfer, t~clcfle,1 ~~ bn bnn• 'llbrcbe 311 ftellrn, bo~ mnu {Sltenl burdJ i:id)ul)en uni) liiticfeln ~erntan 'j{mertoa 
fonbmS in t{jtet 6eele IJotgefJe fd~e [inb m ber ,Sdjule be; Ucben; ne• au eme fo fellfnme !!!le1fe uerlobt l)alte. 1 1 :' ~ 1111 '?en rntem erqllltm!i ba'l !J]artemfcn[ler em1icfhe11en 10' '~(1) ' n 
.1!3o [Jal g:abriciu§ oermut{j!;clj meme mft unb bnrum uiefleid)t bon emer et, ,,;'ldj merbe mcmen 'jlnpn brnadJndJ• 
1111 
cm "' e " b1tte aber. 311 ieiucn @uu~rn 111 1,. -:,;, 0neffan c,:tein eu 
.f)anb ;ur m,bmgung flit feme .f)illfe tuoS ftm1gen ~{rt. :Sdi bm [tel,1 be• hgen unb •bn bterlierfrnbeu," fagte jie ,.!!Iler aber fngt ~tr. bof, 1dJ ,; um !rad)! \11 JleOClt, Mt er tut3f1rljlt,1 1[1'" 
0 
·• : s i IJ, 
gemacl)t1" ftagte fie 1111I et[iger Rdlte. ftrebt, ;'lebem au geben, mas tbm ge• ftol3 unb !alt !Vie botf)et. ,,~Ind) 61e l!lemeltmllen nebrnd)t. oucti mmt !!ltlter -- lit {, {\ ;:i "". 
mer !llnron tuagt, mcljt, feme ~•di· bil/Jrl, 111 memem eigenen ,[lOU[e aber tuerbcn bmmt emuernanbcn fem, bat beburfte ber .1)1l[e, 1111b OICII<tdj! 1u,1r llH- <En,t-"""' tl tl lllh .... tgarren, 
ter aniufelien. ro1tb mrmn!S em anbtrer !!!lille ma[l,ie• ~11!•• 111 11rOf;l~r IShlle uoIT;ogen m1tb. fogot tuebet bo'l lime nndj b,1'! %1bm ,,!:,m ~1.l1rtt tu11,l !Onnen f:te um 
,,~dJ mill md)I l)ofjen, bo[l ,,; fo 
1
~!" benb fem, nrn ber meuuge. llnb id) Wit tuerbrn 9liemunb eme ~ln1e111e fen• ber enlfd)eibrnbe !!\1toeg11nmb f1lr t'IICQ, cm~1r()len I" 
[ngle er unpcl)er. ,,Unb, roi, gefagt, tuill e'l babe_i nicljt unnu§gefµrod)m laf• bm ! l!lnil et~t()ebt 1111,1 ber '1!otl)tumbi11· feme !llelllerb11111) aniuncl!mrn!" ,,_e,,TJr !cf/Om<• lllonhtf,t-gn11,1 irifdi I ~le !U!ilrn flct,1 ben b_ot!Jflm Sllarlt!JmG BAN'EF' 
tdi mutli_e l!l1r gar nid)t 3u, ein · lo (m, fen, bn[i mcme tlnfd)nuungen Uber roeib, !et!,. ldfl•A'i,;lef11cf/e 311 macf/m 1111b 311 li,\".n!b _lacljte _iromfd) au[. fcr1t 11!' . . . filr !!!utter, G:tcr n. f, 111. .&a..■ 
11e(jenethd)e,l Opfer JU btmgen, obrool)l ltrlje ;'lllclj!tg!e1! unb G1ttfam!eit anbm emPt0t1Ben;, . . ,,Jtelleid)t_ IUl_t[I :llu l!l1d) 1111r nodi .,,'lldj, 311 0loulnfct) bnb 1clj 1,111 '<1er, 1 '!'a nm 11.<1• 11, bm billi~itm ,,,roiirn o«• ' 
idjllJlancljerlei bafilr fagen !Onnte, !Denn finb, am bie ber fngeuannten guten &,, R unbrt(lllo ne111te 3u[lunmenb ben fbcm.~ljen,. !flit (11131::.'ben, bnil ~II bi,, trnuen!" . I'·"''"'· lo"'"'"''" ~•.,wo\n" uon 'iriJ,oli 'i!llllVCffl,l, - - - ::J! 
id) ein _fel~~[UdJlioe~ mater roure ! ;'ld) fell[d)afl lirnt311tage •. ~di !etme leinr opf. ~· . . en tyO~r1Clllt1_he,~ft., . , . ..:mnrnnt /" . _ 
1 
nnb u111,1t~<11b ti 11dltr m l)rtlll ~•ort)eil 
[)abe l!llt 1.mmer ilemrn fmen !ffi1lltn ~u[bfamfett gegen cute g:rau, 1uelclje ." Unb. Gie !Joben mir fonft mdit/J 3u !lnlomcn • ilugen fVrt\.lJ,t em . ." 3d) bm n ,1 111 l 1 d1 I , I b fl (~ 11 it• 11nbm. bn 11ne ,
11 
1ou\rn. 
gc!aflen, unb idj roill auclj jell! nicljt bie audJ 111_1r _ ben oerinAflen 'lJla!el auf bie nut3utl/cilm, Wnlome~" . , . u(uer auf,. tutc er ,;; felbfl bci 1(Jm11 10, rt b !" 
!lleranltuorhmg auf mid) nefJmen, ilit ffieml)eit 1ljm (:£1Jre !ommen liifll !" . •:r.,'cljt bn[l td/ l~il[lte, .j;,m oabrt• !e1be!1fdiofthclj beme11trn . (3efpr,ldJ am -_- ~rti,011, :;,olita. m. (ii • .!t}olt, l!lt4fib<nt, 
einm folgenfrljtumn matti 
311 
geben• \£r l)iell mne unb fd)lug m 
I 
ou, antroot!dc fie. 11eftn11m ~lbcub md)I 111 1[)11en 1uo[)r11e• 00111 p.orhtd/" '"l' _ ---------, 
IJlnr filr eme [uqe 3tt! follft ~n me1. ge1u1ffen !Begag,n bie rm, ,.; ~~~~ ,,IJ!tdj\; nutl :S!Jrer '<lergn1111ent1e1t, nommen. ..,,rnn, erlt111b111e '<:•di bod), 1ueid),;; 
nett ~mPimbungett @etualt ant!Jun I (J;r~ Ubemnanber. 1Jh1tomentl l!~VPen aber ~il"\f recljl3tt!t11c S?!arf!~Ilung nntl uor ,,Wfaubft ',cu 11111/t, baa 111011 emcn !B,tb bte ,1n111 l!nubrrtlb (Jmet be[ud)en 
~~:1e r,1.~"~a~:\\id:ii:,~ \~t .8'1:m;:;:~i::; l~:~,;'i~~~l~.111 rntem bemnl)e uerud)t• 16;:n,~7''.
1 
IJJ!t~uer[t3ubmffen beluol)trn W~i':lieI1,\1' 6~::f,, ":;f;r;:;. lt\%~/'1 ~~ :~;:;;1 i~1\•,::di1~111;11 •\1;r,\'f;orbnen l111m, 
eme orift 11emonnen, llll\fJrrnb bmn idi .!!!larum fagen eie,um batl 'lllletll ;'!()re %•11en bege11nett11 !id), 1111b er oiebt temrn IJJlenfcf/en, ben 1cf/ ,fo autl 
nuf nn'omr !!!lcije \JlalQ fdiafien 'l:ouou 
111 
reben, ml\re audJ Uinfhg 
1
fa!J 11ut 11rnu11, tote !ro~111 un~ femb• heffter 6eele !ia[lle. 1u1e b1den ~nbrt• hNt,11,, ,,,t, 
tuerbe !" noifi frtlb oenug oetoefen '~di 1/a!te eltg '" 111 ben 1[)n11en nu~eudilete. 1111tl. llnb gernbc bnrnm foll er bn(; i,,d)ler bel 1)1111[,IJ ,',cirfe lirbbm• 
,,~af, etl gut fem, 'llaµ,1 !" ftel fie uielmetir ertuarld lla!l 6,; u~id) ,unor ,,IJlem '" fagt, ~c tur3 unb I111t!. ~8er!ieno fem, bn;; nm bie ~bltrcn et• lorh 1ft 111,111 il\erl, .\.Im ~lfteffor -
11i111 11111 emer obtuel)rmben .pnnbbe• Uber bn/J ~l\1djlighe un'o %ld)flhe1Jenbe ilJl!l1[ !ller11~111eu(Jcit tint 1111! uufmm fd)lte[lt 311 emcm !tluftt11cn OJl!ld! 3dJ fdjnmlt fa ~1[)nrn/' _ 
tuegung m'G !!!Jori. ,,;'Id) tuc1fl nun, auffll\ren 1u;trben. ~J!em 'llnter ber• er rage m,,rn au,fd)~\fen, bte meme fo fann md)t lll1111c, lcbm 1111mllrn btcfe;; Oh1fl ,'l.1/tr 11 u.; b, r "',,I, ,1 ,. 
um tonG '" f1d) ljanbell, u11b 1dJ bin laugte,;'\l)re ti1lfe, unb e; if! fe!b~bct• toemg aH! bie ;'l(Jn11c : ;'ld) 1uetb ;'lljnen plumµ ilberltlndjtcn (J;Jenb!l, a11r bte• b 11 ,f c n. q1htb<11el ,,r,\ulem'' 
genu~fnm botberntet, t)etr11 ijnbmm, ~iinb(1d), boll t(Q meme !£i1t10tlligunii iueber em @eftdnbmf; n111cl)en, nod) fem !!.\oben, ber uuter mmten ij1tf;rn 
anAulj6ren ! - 2afl mid) aUein 1111I 1~m tJor aflem oon ber <zrfilllung biefe!l eme!l 00.11 ~f}nen berlangen !" f,1)1uan!t unb bcr 1111d) bei 1ebe111 tDctfc• 1c,,,nnt-,,,1,1ntt-, 
unb berfudje nid)t, unG 1u belaufdJrn 1 merlangen~ ab!idnnig rundjetl tuUrbe " ~anbit oerlte[l fie, olinc eme @r1u1be• ren Scl)ntt llerfm!en Ia1fen !01111 111 Zer1\rn11t !Fmt,\bni\er l.!<b11um11 
- ~dJ l)offe, !llu tnirn mil meinet \jabncm. IadJe\le, ll:e tont ein lld• run1\ n 3utuarten, baG Simmer. rnten eflen Gump[ l ~di toill 1~11 enb, 11111ctien :Sie m~t fold) b11111111ei! llic\idjl: 
,O~fer1111U111!eit unb memer Rmb,!lhebe djelu, l,a; fTir filr einen !!Jloment ba!l ®J~renb !ttt 'llhnuten nad)l/e., mo• ltd) bon nm nbfd)!ltle!n, ben 1111erln\11• tote 'n 1111111,r li~em,rnn, bcr b1e <Sctiul• 
boUauf ,ufriebm [tin l" !Blut in 'oie !!!langm ttleb. , ~on 'lie ;ru~n e!tl~aufen. 11111 f!ritqfen• ltrljm l!lrud ber 21rmnt!j, unb mtlfite be11 feme!l IScl/lDtegerbnter!l be3ol)!eu 
_ em 11 ill 1m !ll1bltotfJe!31111m_er 011 bcr 1_d) bnrum audJ f1tr !ur;e 3e1t em an, foll!" 
-
Jncon,oriri nnttt ~"' ©t ~ ks 
Sfc1.ttt1' ~MM-~: 
~~ital, , , $50,000. 
t:eiber 3u f pat, um eine grote Dad1frage 31t bri'ngen filr 
Sie weri:lcn aber jett oerlangt, i:lenn 
~ie ~reif e flub mitteti eut3Ulci _gef rf)nitten. 
Wit' wollen Ne I{ctnfer bemegen, j e l,j t 311 fan fen 
oon benen wir cine 'Uuswa!)l 3u liid)errid) billigen prei• 
r en offerieren. 




~,u,en tut~ ,Sef .it. 
Sel]t \Eµcf) bie De11[1eiten fiir \897 an. 
3 
' Q ' Cl ~CO~. 
Wett~ 
I ~tt3uge 
miiffen betfauft 1uetben, 
oijne · 9liilf f i dJ t a~f ben 
$nit ben ~e bringeu . 
. ,L. LEVY. 
!>er neuc ®roccrift 
uve 
i~ jctJI in bcm frH!1ew1 J. I{ellingfd1cn <DcfdJiift 
311 ~nbcn, uni) bereit, feine brntfd)cn fonbslcutc 
mil 
®roccrfos, ®las, u. Por3ellan, 
tvaaren, fampcn uftv. 
UJir garantkrcn guk frifd)C UJ,1are cbcnjo billi'1 
311 licfern als irgcnb cin l13ef d)iift in i:lcr Stab!. -
5rcic ~lblicfcrnng in i:lcr Stab!. 
Sprcd)I oor 1111:::> mad)t eincn l)aj 1td). 
n. 11. nurie. 
J 
\ ~II 
mit ber (!:entral~!Ba~n unO 1rnter ben IJlu_,, 
i.t>;den her ¥1merifoniid:Jen ~ouriiten•(-3e= 
l<UidJaft. !1.l<rlililt l?:bicago nm 27.\)ebr. 
l&J7. .;Jn bem ~reiS brS '.ticfel!1 fino allc 
'llu;{agen fur jjobr~rei;, €:id)lafiuogen, 
IJJlabl3eilen,.~1otel~, 5fotid)en etc. dn13e, 
ld)lofien. 
f 
::Die£\ ~ager uon %15iigen 11. j. rn. 11111& in 10 
'.ragen a1@1erfouft merben, meif bas rneDitube 
(friilJCr S!af~oroorn 9.)caf c!Jinen • @ejc!Jiiftl bcreit:3 
uermietqet ift unb geriiumt nierben 11111f3. 
f 
jebw OCag um l lll?r 21ad7mittags 
unb 7 Hbr ~lbrnbs. 
,3tutfc!Jen bcn ~(1tctio1t£itJerfii11fen tui~·b nudj µriuatim uerfauft. 
t i 
-
",ntmtrant,natur~;(<tiidjtridje'l;nnbc. falfd)e; @elb gemad)t ober anQebrad)t genommen. ;'In @:icl)tueben n1rlan~t ~ir l5dJ(ad)ten oei .l?refelb, .:TJ!inbeu, (!i;clci,"l>o',; ~olfnp
htgc. (!HJica9oipio1>11rten,?madt. 
~ fll.1£'1:l!J lJ1 l7.0lti:?!Z. ' . . . · . · e qa!Jen. ~, ba, @ef,ll 3ur ~lurnbung her Sal)nljeil• unb !!llellmgljufen ftnb wefentltc!J bur<!) Wolfe, muren 1111b anbere roi(~e .-, ... "" . _ . 'i!" .iuao.eum ber ~l,'.turmtffenfdJ,if!t'n <aine brr· l)erborragenbflm µa_lfd), !unbe,. ban b,i: .Sa1J~or3t fd)mebifd)~r l/atm~~,rfd)e. itrupi,en. gefd)lagen ~or, ~laubi(jiere bit_ben gegcnmartig eine l:'tien. r!. S:lar!S, ltnmmlfjlonM)•nolrt 






bm ~ab1<n mjin3erinne11 mar 9lancQ .lltbb, bte nbcr !llftrger 1ft, wd1Jrenb m :1}le~1!0 amen, br.n. ~udj m hen Rnegcn gegen \!ub: ernUc· @efalJr ,t\r bte ~1e~3ild)termn 179 !!ll. !llo
nbo(pb Gtr •. ~.!,irnun. 







o., gm; ,u eincr \)amilie melJr ober men\, 'llu,fonbern nur giftattet, 1~re 'l)rni:ts i~hfc[jen lllcnof111ton. 'l)ie Sl'iii~µrc· am offrnem unb felbfl cingefd)loflenent @e, !lllei en ..•..•.. , . . • • 77½- 71 ½ 
~ongrc~-W«6anofnngen. 'l.\11.,. bontdJmrn ln.ffm. i~dd)c ,"n"'. gcr bcfanntcr uiilfd)er,-..!&ele m,,,. "nti': 'llnaebO,:rncn 1ljrer cigenen 'Ratio, lll~im ~egen bte m:oolulion;;~cere 
na~• rrtnbe ~u,fiiljrtcn, bcn ~!andjbc\i!Jern !IDe!)dJtorn. . . • • . . 22 
_ ::2/1 
~ _ . 11m1be;u uner1dJot
1
fl11\lcn ~orrat{) noi. wurbc ~• berliaflel, unb einmal fanb nahtdl a11;311tibc11. m"ffi lemen red)lrn oortgong, llnb 1803 unb !lliebiuc!Jt,@cfeilfdiahen be;; l-lrn• t,o·er 
.•...•. _.... lo _ IE½ 
14. ~au.-,,s:,cnat. 'I>ie ''.il''"'. ,~eb,·men liing[t auogcftorbenc~'.itljier• mnn bet tl)r cme'llarttc1ene;uofern, ___ ,..___ mujite bie (.\onoent1on ~on 6ulmwu tenmal,@:itoate, o1efc 51:aufenbe nou :llo~gen .... .... 36l- 38 
,t)e11naatte,~1ll murbe lieu!< auornom- gnlhmgrn cntl)iilt 'llic erfle ~enbung µa pier, ba" fpe;iell bon bcr ffiegierung . . Ii 1
,,. "'"' unb !llr!knburg ooll;ogei. werben. 'lln 'l)oUar, Jeben Wlonat ge!oftet. !'lunger l~. ft 23 
_ 34 
men. l!ltetelbe t\1 DOit gro5er ?!l.\1di!tq Der irunbe 1ft, 1orgfiilltg ll1 @~~" uer, 3ur .pe:a,uung bon !l)apierge[b benu1<t ~tn ,ftampf mil nn ,..,en "'..,muon· [teUten [td) bie ,l)anuooeratt
er ag The unb 1f)re gro§e ~ln·ul)l [)abcn bte"~nub m'~ e.'.' 'ii 'ioo ~fb. 50 _ 60 
let!, !Jefonbcr~ iu_, b,n ~~cricn unb. "". µ~dt, m '13t)1l11be[pl)10 emgc!roffen unb I IUltb. '!Jinn lonnte \hi) burdiaus md)I rem. Jnngs germ an Jeg10n bem Sl'ilmgc m,m berart !u{Ju ~emad)t, ball tttel)rm u aw~~:" lci)!r • . 50 - 60 
filgt, buf; a Uc,, ilt1enthd)e ~anb, mdd)es nmb bte 3,olo11en ber ®efeU[c!Jnft lan11e crllaren wic fie m ben !lleft[l befiel!Jen !1lu, 15todljolm, 28. :Deiem!Jer, fc!Jmbt bon t-,nglano, 1(jrem .ffurf





bvn bcn ~nbtumrn ,rmortrn Wurb;, ,~I!! betd)a111gcn. 9)/an tiermut_liet, gc!olnm;n mar, fd)lte[lltd) aber genanb man: 'i!)a;; 6d)mugglerunmefen an ber !Berfilgun9. ldJlngcn jeme
 ed)fadj trugcn, i!Jre r/apctahen 
0







i1 merbrn fou, MS 111 niter B<1t 1cfiredhc!Je "'b fte ball fie etne d)emtfdje lJO[ung ange, fdjmebtfd) finmfdien @ren3e {Jal fie!) m ten m Dilnemar!, <odJIUebcn, uub iud)rn , @e\djdft iurild;u,te~en tljre 
P 
Unb 3l!>ar frn b;';'. truenb tre_l,t1,~ 'i\c um1oilf3ungci1 bie Sl:uicr'. m 101lbe ufudJ; I m(uoet [Jaltc, um bte 6djnft unb Seidi, iung(ler Seil 3u emer brildeuben !J)lasc Spnm1n unb erworben fic!J nament- :llaudjes iu oer!aufen ober 311 ne;lafirn, 54mmtm. 
3ablung an bte :ll,atcrnns, htlt ,Iu, gelnebm {iatten. l!liefdben hefen boo nungen non !l)apierfd)emen uoUffanbig \ilr bie ~ontroUbeliorben {ierau!gebdbel, ftdi tn ben (!Jefed)ten
 auf ben e! fet benn bie lJegi"lgtur uuterfhlJ;e fie ftlad)g[aamen, Permufl)el 68 - 78 
na_fime gcrmger ~lm~~-'~ubrcn. uub :' Sdjucylttll-'.itbol {)mob unb ta men fdjl!efl• iu entfernen, unb ba; 'l)apier bann iur bte tm nOrbhd)en @retiibeitr!e ffiujilanM !jl~renoenlialbmfeht neuen
 illubm. m oem m;mU{ien iur ;i!n!rottung ber Rleefaamm,per lOO'{lfb. 3.~0 - 8.50 
ldtt bcnJe'.ngen blC _,,nbl11ng bie ltdi hc!J au emm • <!'rorc[l, en weld)en bic .f)erfleUung bon '6igemen grofimr me, unb 6dimebm, ben Uebermadjungo• 'i!lann lam bJC Seit ber napo[eo
mfc!Jcn '!!aren unb WOfte .. ., Sl:1mot~Q. per 100 'jlfb . 1.,0 - 2.75 
bmtg aut folc'l)m l!l\,11,mm angelic- !!lorbernm iluril) bte <Jlad)folgenbm ge, lrdge iu uerwenben. 6ie gab audj an bienft ,u [citen qaben. 6d)on feil bem Unlerbrtl!fnng. ~Is aber a
uf ben !Ruf !l.lertreter ber borhgen !lJie{iiudit. (lie pungancn • ., 45 - 60 
belt babcn. 'I>o, Olm'.";'•~unDburenu floficn wurbm, unb bl<~ fdieint fo wet• tuonn btefe lJofung beUmtb, fur biefi ,l)erbfte biefe; ;'jo{ire; tuar e, in stornea .l?omg_\)ne~ml) !IBtl{ielm!l-
III fldj bo$ fellfdiaftm {ialten ftd) nnlangft m \l)en, '.fJhUet ,. • !5 - ~5 
giebt b,n l!mfaug b1<fe, \Janb'.s au, ter gegangen 3u fem. bi, bcr ffi1f; ous- rocrlbuoUe ~nformahon wurbc fte fm• befannl gemorDm, ~afl fidJ faft tiigl1d} preufiqd)e !l.loU 3ur afigemem
en ~bwebr oer oerfammelt, um ilber W/1t!il unb :Deutfdjer 1Jldlet.... . e5 - 15 
33,252,541 'lldcr an,, )O<ld)e ~er_ :Jtcgt geftlill mur. 'i!lann finb bte it{)tm IJer- gelaffen, aber balb murbe fie lD1eber m,t groiim 5rrm,"por!e lqeurer"Ed}muggel erliob, ba gefang '" audj 
ber ~ebol!e, !!llege illt !llcrhlgung be, illaub,eug! !ID!lber (Senf ...•.. • • 30 - 40 
mug ;u ben fruf)mn ,,rnfen .,3-,,34,. meft unb bie llnodien finb 3urildg,1Jlte, Sl7 000 ualfd)gelb feftgenommen unb tnaaren u. 'll. foldje boa Rarnmanen, rung ,l)annoncr~, tnenn aud
) unter ben 3u beratl)en Ste !amen ilt lemcm be• 5nttetiloff• 
000 ccng,~rn<'at b,1ben tuili bcn. ~" ben. _ Gpa,ter !Jut ba!l Gtur,en ""'" jje 1~ ,m jud)tgau;; gc[torben. (l)eut, t!Jcc, \J;ber unb !J)el3merl ungel)mbcrl fd)w1ercgflen !!)erlJiiltmffen, 
ft(!/ b;r "r- ~unmten !1Jefd)(uflc, maren abet m ber mm, per :tonne ....•. 6.00 - 6. 75 
IUeftltd)et! eenatomt !Daren t.m gro~rn @lettdicrs !l.,erlOu]ung unb Ser~urung ;ulage !Jal e!l !JelunnHic!J bie ualfd) uber bie @rcnihnicn betuegten. 51:roB l)ebuug an3u1d)heficn. U
uter !!llall- ~lnftdil em,g, bafi her Gtaal bie Goin, :TJ!ibblmg,,bo ..... 7.00 - 7.50 
@an3en rur bte 'l.llaf;rcgel, ob c
111
e Iii~- !!'' _@:id)UQfhll, Jt[jafe augenditet, ber miinimi jo IDet! gebrad)t, aud) iene!l ber aufmertfamflen ~eobad)tunggelang moben !i\mllfleu b1e .\)annoberntter m~t rid)tung, nad) meld)ei: 'l)rammt fl\r bte .f)afer,unbRornfd)rot.. 8.00 -10.00 
Joeitm;ns be~ tUgemcmeu .prnnfldtle- ,rlus l)at fid) gcf~aul unb ~at fd)liejihcg uafernpaptcr nollfommen nud)al)men ,u e!l mebcr bcn illufien uod} ber fc!J1neb1• m ber ®£.brbe, ebenfo naljm
en fie 181;, llopfl)dute erlegtcr Wolfe bc;alJU ll>Ur• .peu, :rtmot[j~ ........ 9.50 -10.00 
@~fe~e,. l!ler <:eenat berhtgle \tdi D,rnn ~ef)m u11b emtb audj m Jene !lltB< ge• liinnen) fd)cn Solluermaltung, ben Gd)wdr,ern an bcr <o~[ad)t bet ®ater
foo !ierbor, hen, 1n1eber aufle6en laflen follc. _:Die .f.)eu, Uplanb........ 7.50 - 8.l 0 
o,, illontag. 111brt. 'I>aburdj murben UIC!e ber €Ste, ;'Im O~en bes llanbeil idlidJ!c ldngm auf btc 15pur 311 !ommen. ~Uerbmgs ragenben ?!ln!f)ctl. 'l)aun lam ber betreffcnbe merfilgung beftegl ;mar nod), Gtro~ . . 
. . . . . . • . . 4.00 - G.00 
ti au !l. \Da!l t,au!l uerwanble IJeutc lcttc ;erbrodjen. anbm finb aber erl)al• :kt eme urau ~lO, unb S20-@olbflude mu file man, bali bo!l Gdjmuggcltorp" lunge ffmbe, unb er~ ba;; ~ul)r 1866 bod) tf
t ber filr bcn 3roed ernd)trte 5<lbjriubt,. 
faft bie gau,c e1Bung auf bte \Dcba!te ten IUorbcn. Rnod)cn nan md)t tucmger ~nfac!J baburc!J' bali f1e eil)le 15tttcre mmbcflen;; ;tuei, b1!l brnl)un~erl ,(10pfe nef ,Bannober's 'llrmee IU
ieber ,u bcn 1,ouM feit emem ~abre erfd!opft. ~n Rarloffetn per!Buf[j... 18 - ~4 
uber bte l~rout'ldJe ~orlage, meld}, ~le bter~,g '.it(Jmarten follen m ber nalim. mt! e;n,m Hemen ~o~m, ,ii{ift,, b1e mutljmaflltdJ mt! ben lJanb, !!llafjen. l!ler Ulebner f~lb
erte ben ba• uofae befien {)at bte profeffioneUe " ,'. ller \,oil 1 Ou - 1.2;, 
Sl'uu~butter uub aubm ~ac!J11e,nactJ;, .poble qerunben wo;.~)::,~!:m· barunlec roeJd)er burd) 'i!lamµf[rnft getmben bcwoljnern nnter emer 'I>ede Pedten. mal1gen 3uftan_b ber. i,_
ruppm, !Jo~ WoliSJogb m ~olorabo aufgelJort. Gilfle Rartofjeln.. .• • :o - 1.15 
l)JlJldim1probulte bm ~,e[c~en b.r bte bon mfigen \J~en, .uon emer mnrbe, uom ffianb aus bas ~nnm :;:Jo lam her !Bmalli _,m etgenen lJager aber lierbor, baa fte f1d) 
bei IJangen- !llus btefem @runbe aver unb nod) a!,s !!llCI\ie!Bo~nen, per!Bufb 50 - 85 
'15taatrn unterwtr1t, m me[dje fie cmg, au,g,[t~rbenen 51:tgerart, 1vcldje n,em auilbof)rte, unb btc .\jofilung tnieber mil ben meamten 3u .\)tlfe. 'llu, !lladje \0!30 ;mt grOfiti_r mrauou
r gefd)lag!n ettmn auberen, miid)\tgmn, re\ulhrl @rilne l,l:rbfen, • 50 - 80 
fill1rt_ wcrbcn '.D" !llorlaij: tuurb, brngalqcg,u. Sl:iger i!bnlldi roar;, nocr orbtrnirem :TJ!elall filllte; ba; lJod) !Je• nemclg em alter 01:ane ben !lleljorben batten. Sum Jl'ncge bon 1870 - 1811 bte [tarle !llerme~rung ber !!llolfe m SWtebeln, per • 60 - 1.00 
fdJheahdJ mt! 120 gegrn 96 .ce,tuumen um Ober!ierer_ ad;! Soll lauoe U'ano 'Dedie ft< Wieber 11111 em tuf!ug bOn bem m .paparanba, baa 111 ben niic!J~en ilbera_e!Jenb. i<tg,te 0011 11 
her !llebner, 1,mm eluate
. !!llennglc1di audi bie !llleilier Ro~!, per 100 1.50 - :; uO 
angmommen. 3aqtte liatte, rerner oom .\:)ogfen~ar, 
1 
gerausaenommenen @olbe · unb fie stagen em au~ ad)t31g ~a Joi; l!e~efien, IDie bte bannonet fd)en 51:ruppen_ be, ,10. ~iiren m fo grofier 'lln3afil boruanben stmut,•, l:!oum• anb Siil>fr
ild>n. \ 
15. ~an. -.p au ;; .peuk war brr wclc!jcr bis baf1m nur 111 <!'11rr\1a qcfun,, ad)tete iorgfiilhg barauf, bail ba! @e, ber 3ug bon lJaµpm m 5rorneo em- !llrmeetorp" aud) m biefer gr
oacn 3C1t jinb, baa jte filr bte borltgen !Rand), (!Min, 'llePfel per Bat.. 50 - 2.00 
'.itaa fur ;ilribat.;iJ1Ue. 'l:a!l .\;)au; be, ben worben mar, bOn 5raptos, ;ilec[ll• wcc!Jt ber 'lJlun3e ftc!J mdit uerunberte. lrefim unb hie fd)mebifdie @rmie belre- boll 1lire ®diu[big!eit g
etl)an. lllct llleft[ler mc!Jts wemgcr als cine !1ln• llltrnen 3 50 _ G 00 
JotUtg!e ber ®ttlme bes @eneral.'lJla1ors ::<5, ~aguaren, 'i\rerben, 9JluJ!obnne, llin emem SlO-@olbftild ,. llJ • .,mad)te" ten 1uerbe. Sur marftellung mun lint• ®Orll), !BtonutUc, :TJ!e~ ttnb Orlran1
s ne~mhd)feit btlben, fo \inti ite lebenbem w;inlrauben8!J)fbf?o~b · 20 _ • ;5 
®tbbon cme !jlenlion 00
11 sH>O per dm_!tl1ieren, 151<1;!:dfd)mcm.'n,t,:ucfJfe~ iie S7.50. ,ugeftigt werDen, bali bie lloppen m ffanben fie m1t 1m ~eucr, unb bie e !!lteli mdjt annd
~ernb fo ge!iilirhdj, !Ute @etrodnele ~epfel. . . 3 _ ll 
fillonat. unb ber ®dhve heS Q3rebd- W.!.Htm, Dttern, ei!)i\MrOhn~ @::chlm. a:me anbm tfrauem,;perfon menbete 16rer nomabtf~ctt 2eben;n.mfe im nOtb>= ~tnten tvarm b~r mu
 Hitt, her hte hte ®o!fe, ba bte JJ,~rm um bte Je~t\lC ~ttnen............. 7 _ 1{ 
@enmil-:TJ!ajor!l 9ltd)ols S75 i,,r 'lJlo, qen unD lfemmm (lictq1er. _.,,,1e 'Rad)- iol~enben ll'mfi an Gie gmg nadJ ltdien '15d)tueben balb fiterlJm, balb bort, rrillimn fiannolJer fil)en Ule
gtmenter mi! ;'la[Jres;eit fdJon ,um groj;ten st~etl 1m 'llflaumen gelromitl,. 
5 1
~ 
not. - l!lte arm {1emt~iitte-;/l1ll tam ~rnbunaen wer,ben i~turt.,d) ro,l~cfe~t '. eutrm gro5en lJaben. unb faufte !• !!l. lint 31cf)en, babe1 aucl) mogf mt! tlircn hen preuji1fcl)m mg nnb, unauf(MhdJ ®mlerfd)lai lte
gen. ')lftrfidie, , " . . - 2~ 
an ba;, .pau! 3urud mil ben llimenbc, 11' fmb ubrigen~ nni <c;dJ,mtmglelien ~er- ,men wert!i~ollen S!ia1ul. ·Sur !lle- me1:_ ,\;,eerben gclegmll!dj bie @ren;e rer~anb. @efliltt auf b!C
 5tapf;'
1
1ft, ,Die !llicq;ildjter (.lo(orabo's !Jetlagen 'llpfel~nen, per !Boi;.. . 1.50 - 4 SO 
ment'l bes eenaH! unb murbe an bas bunben, benn Utefe b.r @ebeme \utb 3al)l11ng md)te fie eine 6d)a~am!;-9lo\e paflmn. ;'llir l)armlofer ll:baralter, bie ?!luropferungMtcbe unb 51
:reue 10 "''r ftdi barilbcr, baf; 1b1e 'Jlad)!Jaru en ~
1
1ronen pei llloi;.. . 2.00 - 3.5l 
(\om1te fur Ofienthd}e lJdttbemm ner, uiill g bmu,ttert, unh .mur~en bei !'b': 1111 !llctrnge non $1000 {itn. ,Der ~er, fpnd)IUorlltd)e 'llrmutfi .ber lJmte, btc '.itruppen tonne ba, !llate
rlanb getroft ste,as, Dlfa{ioma unb bcm ;'!nbtaner, manane; per )llundi... 50 - 1.2 
wiefeu -!/lei ber ~lbenbf1trnng murbcn lrattJgcn i!lertll1ruug m ~taub ff
0
;· !auicr berfdimanb ouf mel)rcr, 'JJtmutcn ben Solloeamlrn lagtiighc!J !1lelte[bcfuc!Je bet Su!unfl cnlgegcngcfieu. '.itemtonum !IDOfie ,;u '.itaufenbm uber (.\ranberr\es, per \jafi ..
 4.00 - 5.0 
14 'l]nnat.'l)enf\on;
0
!!J1Us tttll gunfhgen Im; man mufl \ti bager rntt ~mer ®ill;; mt! bcm edjem. unb a[g er ,uruc!tam, obflattcn, heil es begmfp, bafl 1gre I========== I bIC ®ren,c (.lolornbo';; lrnben. \Die !1lnana., per 100
.... 8.00 -10.0d 
1/impfe~lungen 3ur
1
1c!bendjtet. 1Ji1Ue bcr!eljen, wcl<t t
rod
~,, ;nb .,_ u frngte jie t[ju, 1uarnm er [te fo (ange !lleobadjtung 3temltcl) ldfng oetne!Jen l. 11 
-1. ~ !.m • f'1ft!i..U freunbfdia\tfld)e 51:ljat bollfil{iren Jene l:!utt,r 
17. ~an._ ti au !l. :Die ljcut1ge wirb unb banu bie lJorm '" no"'eng ljobe foarten faflen. "r nmfite bann tuntbe. ~ejjt ljattc man bcn Gd/lilffel ,.,atlv• lhw C"atluwlt«/ "l"l'l< 'Jlac!Jbarn bcrmittelfl :TJ!eutcn bon 
l,l:l tt1 OCreamerQ..... _ _ 191 
!Si(;ung mar {)auptivd)f,d) neu ~ebiidil, ergall. ______ 3ugeben, ba[l er bcn Gd)em m emer ue, gefunben. l!len 3°UJdgern mar '" . 
!!llol[,, un~ 0udjgl)unben '.Ju Ciolo, 
@.r~amerQ.... . . . • • • 17 _ 18 I 
mtreben auf ben nerftorbenen <opred)er . . 6,n ., t "'rtilTe nad)bnrten ll3anl prtifen hefl. 15egr oqne{Jtn oujgefalle_n,. bali bte lJappen, rabo felb
~ nnb tue.ien bes raufien unb lllcfle ~atrQ..... •• . . 16 _ 171 
l-lbag, U· ~mp Mn @eorg,a, weldjer l.!ll!ij \!,ra • l ~ 2'. · ;orntg ertliirle ~e, Je~t molle fte ben bic.fonfl um btefe Seit 1ljr !!llmlcrlager - @ufieifen tuirb bor :lloli gefdju(tl gebrodienen @elanbes l;ud)!lguube ftir @emij!Jnhil)e '.l)a\ru... 13 _ 16 
wiliJrenb ber fe[;ien !lonaref;imen ftarb, '.Die uroge ber G:rlio!tung 1ener tu1cJi· S{)aJol md)t. unb rauld/te_fli,[3 ljmau!. ~31efJen, ftill tn gro\len Sagen gegen burd) !!lc~md)cn nnl cmc:
 lJ6fung non btc !!llolfoJagb unbe:wenb!Jar. 'l)ieo• ffiollbutter . . . . . . • . . 8 
_ 
12 
gelOtbmrt. 'llni bm (SJallmen befanbm ttgen qlu\ibdmme am untmn S.laute 'l)oil) lam [ie~'batbroteller 3!lfU!f;eta --eubm-!Je1neglen,unb-31n~r-merfo1tir• ft-lll\unb-'ll,p[jalt-unO.-e111
er-gle1dirn oei!\~ltd)e'Turfud),;-tinnmntjil1!gfler- Sl'af,biifi,t,"befl~- -:3-_ 0/--- -
f\dJ utele l!eute auo bem ®nben. be, 'lJlqfiffipp, t[l auc!J wicbi:r 11n (.Ion fliirte, jie ljabe anbermurt;; femen b1ger. !!lletfc ol)uc 1l)_re ilblrnJe oatntlten• :TJ!cnge Ro~opgonmm, welc
!J: oeibe mil Seit n11I uudi!lf/unben ana,nte, nelen )lladbutter befle..... 6 _ 7 
1 
Gi!mmll,d)e Wlilglleber an;; @eorg10 gref; aufgetaud)I. ~ungfl liat 111 be! Sftaml ~nbeu !onnen, ber 1!ir fo gut beglet!ung. 'llf; 111 ber bergangenen emer aditradJen Wlenge l





unb me{irere \)ti{im auf bctben ®et!en t1albmonb-etabt b1e (l;ntbcdung, ban pafie, unb na~m ben 15gaml. ~,e !!llod)e 1n1eber em befonber; ftarler Sng frener enudrml unb uern11
fd)I morben emer !Jland) eme '!J!eute \)udisliunbe • xai, 
be• pauie! Qte(ten cinbrud,bolle illeben, ;u q)r.fi a lloutre cme bebenfhdie !llruc!J, '!lote mdite fie tuieber ljm, unb lteji ftdJ m1t ilber (junoert il'aJaf;; an ber fd)wc, fmb. :Die ulammc barf 







b,; m,t gro[ler%1fmertfamfcil angel)brt toalte (.,CirebaITe") tn ber IJJ11fiifftpp,. baa ®elb fieraueaeben., pmlerljer ml• b1fdien @ren;e emtraf. IUurbe er bon !Dlaffe !imemfd)[agen. 




tuur~en. Uierbanl ben ~an3en ~cftanb bet ulufl, bedte ber )Sefttier bes lJa~en, ,u \emem ben meamten, bte au, lJuba1llerfti1rlun, _ merttlgung oe,; \wgeiiefer, 111 tegten ftdJ nod) ement uer{iiiltmllmii\lig !1lmifiuf et er e. · 6 = S½ 
_ 15 nat oammc bebrcl)e eme gelmbe !llufregung Gd)reden, bat bie 'Rote ialfdj !Dar, - gen erljalten (jatlen, aufgel)alten. \Dte 51:aubenfd)Hlgen. l!ltc st'!l'uben fiaben tu





0 -11· a ~ani-~ e; at. '£e~nal ~,n l)erMrnerufi;,1 unb eine allgememe Un, b1e ,uerft priifeuhrle <Jlote war 1ebotlj ll!,n,foren forberlen hie crftaunten unb ljaupljtic!Jhdj bon UJCr !J)arafitcn iu lei, 91od) tuemger @lild, a[s mil unc!J,~un, lJtm urger· · · • · <!:I · 
Cl".' 
0
• cue, " ;rnra~ua~er Wlaf;. tcriud)ung ner unlmn 1\luflflrede IJer• n1131Ue1iel{iaft gut getDeien, toiil/renb bte gelUalhg entril\leten lJappen auf, bu; ben; uon her (l'cbermilbe; bet stau





orran urfad)t. ~lbgefelien non ber !1lebro(jnng anbm eme iiberauil gefd)1dte 9/ad), @cpad ,_n ben .l?a1al;; aufiuleg_en, bmmt milbc, ,bcm stoubennofi unb ber grofien 31nc1 ausgemad)fen
e !IBolf511unbe, bte \)rt\d)e .•... • • • •. • • l 2~ - l 3 
r;gel ten par~
1





_cenbtg ~" ' 
1 
'" b u'r~·" ;~ getegenfictt nod) eme anDm, be\oniler, bte[e, fldJ nerfd)tebenlhd) mieber{iolenbe nomaben \alien, ball tl)r nerbred)m bigen bcn <artrag be" S:aubenisjlagcs uon b1efen 3mlffen, 1ni1lire11b en emem £,bmblg .. vt,b. 
~br"° TT< liitd) bi" !"~ :tr~ 't,e fur uemerftc[jenbe mer!roilrb1ge Eeitc. @efdj1djte mdil memg .l?opf3erbred)en, fdjes Gpiel entbecfl war unb nun liielten feljr mbem fie 1iamentltd) ben Jungen anbmn \)aUe fed)s ru[fifd)e !1llolf"1iunbe @iil)tueme ..•...•.•.. 8.25 - 3.55 
~lr efibd;igt"~f b 
0
!Afienomidi' 1 b gi IUtrb 9Jlan l)at aufleriener !llrud)[lromun" b,;; cs gelang hie !J)lotten au !Jefc!Jlag• fiee, filr A(botcn, hie Wla!fc fallen ,u il:auben arg 3ufe(len. Su tl/rcr !!ler•
 bOr ben Wolfen auslntfjen, nls biefe !Rmbb1e~ ............ 4.75 - 5,30 
ua ti ' 
0
B " ra er e 
1 
· het oer Unterfud)ung nod) cm {ia!bes na(jmen, meld), 3ur \)dlfd)ung benu(;t lafien. l)J!tt btS{)er nerborgen ge{ial, h[gu11g 11,,eb miebcrliolte, Gd)mefeln ftdJ gegen bte punbe man
bten. Rdlber ....•••....•• 8.00 - 6.25 
P au s. 5!:as paus pa~rte ,me 'i!lu\lenb a{Juhdjm geiunben, mdd)e morben muren, unb batml ba,; ~lttf• tcnen illenolnem unb !!lildjfen. feuer(cn be; staubenfd)lage; 3n emer 3etl em, uafl al!e Arolien ffimb1J
1efi, unb '15diafe ..•..•..••••. 2.50 - S.85 
m,a mefci)e ben 'ller!auf non ,;o~mluo. mdjl oom !!llafier bes !Dl!ffiffiµpi felbj! lauc!Jcn 1mmer ncumr Gdjmmbelnoteu [tc auf btc SoUmaditer lo!l1 b!C 
11ircrfeit;; pfolilen • mo er' teine stauben entgdlt. !l)ferbe3ud)t, @efcllfd)aiten bes l-lenten• lJdmmer .. , ••••.•••• 2. 75 - 5 25 
\en an ;'lniltaner nerbirtd, amenbtrle ocrnrfad)t erld)eincn, tnenig~ens md)t btefer filrl 3u berqmbern. enetAtfill IJon bem ~aral!mer @cbraud) 1serner '~all en !!lJaffer aufgelo
ft nnb mal • 61aatc! offeruen S5 filr 1ebe Olofcf/lod>td .. vi,~. / 
b1e beile~enben !!Jatmtgcfe~e. !Ute burc!J omll, fonbcrn gerabe,u ben 1!:{jararter 9ltd)t jelten 3e1gt ftdJ bte uaftill· mad)ten. 6d)ltellhd) ergnffen. btc mi! etlOaS ®d)nnerfeife ne
rmcngt; mt! !!llo(fslopf!Jaut. ~as filngebo! aber {iat 
O 4 00 6 00 
bie., 91mencan 'llar ~lffocrahon" empfofi, bon 9lc!Jcni!romen gaben. Wie fmb 
0
111tin3em m ber ummlte tueitertaufenb, 6c!Jmuggler b!C uludil, tlire - !Ute fic!J btefer \)lilff\glcit IUtrb aUe!l ,l)ol,tuer! btc gelOerb"miljitgen !!!JolfSJager nodj ~~ e~ · • · · · · · · · · · • • 3
• 
75 
- ioo ' 
len, unb nerfilg!e, bafl_ 'llergUtunAm bte[efben nun uberenti}anbrn1 'llarUber ma; md)I berlOunberhd) fein fann, ba berausflefite -- felir lof!bare !lllaare 11n bepmfell uni> baburc!J bas Ungeiiefer m






fllr !llntumbun~ bon G:rnnbung_e~. b!C nnijen bte ;'jngemctm mdjts mefhmm, bet mater eben bem 15o{in ober ber €Sltd) laffenb. l!la;@efed)t {iatt, na{je;u IJerl/mberl fcme \l;ter ab,ule








bon 'lJlanne,Ofn3men ber !llernmgten i,;,, jje !onncn b1'! Je~t mc!Jt fagen, ob Sl:od)ler hie .. ~roftlable" Runft !Jc,, eme 61unbe gebo.uert. Stuolf l!appen tf! fleijiig(; (!'ntfernen beS S






"Ehn!r,• Vntenltrt mur_ben, burd) emett b1<s natilrhd)c obcr tilnfthd)e Gtrome brmAt. 1srauen, b1e fonfl mdil ouf tuaren tobl, fafl bte boppelte 3a{)I \dimer fam. 










eren !Jefhmm_t \inb. eme fold)e l!aufba{in gerat{jen maren, bertuunbel. (l;mem alien Oudnen mar _ 'llemtung bon l!imburgcr Sl'djc. AUngen, un
ter tueld)en 1ene !l)riimtm pan ere · · • · • • · • • · .i. • 
lDerben fallen !Beifµiele ber le[ltcren 'llrt gte!Jt e!l ljmal[jen mnnd)mal ua(fdimun;er, unb burdi meljrerc. G:i;µanfionHugcln bud), Ru cmem illal/m!afc red)n
et man H gemd[jrt mcrben. lJe~tm tuerben ndm• £,bmbig .. Ol•~~ 
1
• 19. ~an. - 5 en a I. .\)ale non nod) mclir, benn m bcm ungemo{)nhd) belmben ba[b bic Run fl mi! ~letgung ftiibltd) ber 15il)uhel gefµalten ~lnd) huart u emem ma mn 3
, ,- uart hdj md)I cficr berabfolgl, am b,;; her ~ut!eQS • · · · • • · · • · • 6 - 8 
'!J!ame rte! etne !!ltll aui, meld)c btc tueid)en moten llou1j1011a's lann \id) em unb groflem @efd)td. 'llnbmrfetrn b1e Sollbeamtcn tuam1 faft fummthd) [ilficr !llli\dJ 311 
bmn t,wmnun;man 'fficlfsj,iger ben Haren. 31Ue1jeUofen me, @Onfe Pet '.llujenb~ • · 4.0~ - 8.0~ 
Orgamfalion rn1es iJlottenbalmUon, {~rnbm fe!Jr tuo!Jl m oerqaltmflmiifi1g tommt es aber aud) bor, bali \jrall,en me!Jr ober tuemger bermunbet. - Sllcm \id) b 5 
lJabs 1
, @ran lJab pro 100 
roets gehefcrt, bali er ben Wolf audi @nlen · · · •• •· · ·•••• -
im 'l)cj!nll (.\o[umb1a berfilgt. 't!C hn3er Seit ,u emem 1s[ufl enlw1de[u
1 11ire @attcn m hem !llnferhgen fa[fd)en Wlcmfler IOutbe hoer hen !llorfall lefe, Cnor\ :TJ!ildj' ber 3ugabe bon 'lJl!fd), mcrthdj auf hem Sl:emtormm be" .f)il1iner. · .. · • · · · · · · 
i - it 
mill murbe ongenommm, e~mfo cme 2,o mctil man hcftunm\, ball b1e be, @elbe; untermei\en. grapfi1\d) !!lend)! noil) 6todf1olm er- faure !l)flana,nfdure oner 
!lluttermilc!J ffiand)befij;er; cr[egt, ber bte !l)rilnue MfllAJ-15,il~ner · · · · · · · -
4 !ll1ll ihr bie l!:md)tuug em,,, OIJenlltc!Jen launte '1.\011011 ;i)(aquemmr, fruljer em l!:111 bcrar!tgcr \)all eretgnelc fidJ m ftattd. ______ bebie~t meld)e mil ber '.fJ
hldJ gcmtfd)t au;ge[e(lt., le ..,,d.ne · · · .-. · • • - - • 
@ebiiubes in ~llioona, !!Jo., 311m !!lmfe g:oiier idJ1fi_barer Girom un~ bas !l.ler• .:.'!nbiana, al!l ~c!J !Ben !llo~b mil W!arQ . _ wcrben'. 'l)a;; @emenge to
irb · fobanu ullr bie !!lcrtilgung be,J \llaubieug, S:auben, Per llu)enb 75 = So 
non Sl25,000: - \1lann tuurbe bte 9/t• bmbungsmttlel 11n1jd)en ber <otabt ~l,m •llderman oergetra\lie!e. l!ler mater bcr :;>te Qannouer(d)e ,!\rmu. erlDiinnl unb bie !Dlild) nad}
 bem Wcrin• [jot man wo(jl ein ljalbe;; 'i!)u~cnb l!:nt, ~auben j. (€Squab!) 1·'.1° 1. 25 
caraguacanalb1~ fu fgenommen unb 6e: :l)rlean5 nnb ~em Jt1b1nefHldjen l!oUt• febterm IOar em ACIUtCAler uaffil)miln1er 'llus @ottmgen, 20_ l!leiember, mtrb nen fo langc flef)en gelaffen. bi~ fie \tel) 1niirfe angenommen. \
)euermafjen ftnb cll•fcfilacf/ttt.. cll,nngel. 
nator 51:urpie !iie.t e111c !Rebe gegen btr: 1rnna, oou ,\;,au, a1,1. IDCJh1 mc!J!!l w~r, grmefen, unb [fine '.itoc!Jter roar en alien _gemclbet: @eflern 'llbenb l)te(t ber !Jte• !llfammenge;ogen ~at, hmm IU
1tb nnt mdjt fe(jr 1n1r1ram, ba bte WOife nor• Sl:urleQS, !Jef!e........ 10½- 11½ 
felb;.--IJlad)berJelben IUttrbe auf <lul- als gm 't\lanlagc,O>tobcn 3ur metua11e, bte,Jbe3ilghd)cn !Bemd)tungen grilnbftd) fige <!'lJtetlborfi~cnbc be!l ®arbeuernn, emem Wlefier ,m Rri,u!,l)m
,mgcfdiml, ftc!Jhg fmb unb fi:li eme5fdiarfenGptlr, ,. gut:········· 9 - 10 
!om, ~lntrng bte @efe~gebung,!Jetotl, run_g. µct, aber 1~1! bcr Sett-;:- ;um emge1ne1[jt. 15tc unlemd)tete t{iren unb <!'(Jrenm,tgtieb bes ,fompfgenofien, ten unb bfrlJltldJ nod) em, ::Je,t fang fnms erfreucn. ijilufig tuerben tradJ• 
,. gmnge . . . . . . 6 - 7 
ltgung,b1U aufgenommen. - O~aQ_ froae!: ',fin!. 11qolgc Ju~uflr, bon c~atlen barm, unb 3tuar m1t Pliii~o• nmms, .\)err 'lJ!aJot a.~- n. ~llnen,, f!c(Jen gelajfm. oamtt bte !lJloffe ab, hg
e !!llolfmnm non ~ombog5 mcberge• @ilnfe, be~e .... •·:. 9 - 10 
pale unh lllladbnrne tuurben als ll:011- 'lJ!1ffi111~~1o@a1!,r - \1dJ m_it bcr Seti mena[en ~rfolg. ~a" ~aar betmb lcbeu,\Jlil~eberg, oor emer iafJlmcgen, iielien tann. 'Die gcron~CIJC ~l/i(d) tD1rb I t1ttc!1, m1t bcm llaffo gefangen uub er• ,, gule. . • ... • 7 - 8 
ferfn3m1tglteber filr bte 'llrmeebe1D1[ ae1nalt1g ercocttttte, JG n1efe !lle31rle mt! bM ()JefdJatl Ja!J!elang mt! fold)er (l)e, au,J ben IJJhtghebern her beibrn !llmm, nnn nut ,mem SlurdJi;!Jlag au5 
bem fd)oflen. 'lJlmH~maf mad)! man bent .. gmnge... . . . 6 - 7 
ltgun~!bdl ,mannt. llcberfdiw:mmunn bcbrol)tc ;1nb fo ljoc!J• fc!J1cfhd)le1t, baa ,;; mema{;. milghc!J befte!Jenbcn SugOrerfd)aft emen imet, @crmnungsiieioil genomme
n unb nnt :ttdnberle!Jcn ber '.itlj1m and) burd) G:r, <!'ntcn . . . . • • • ... • 9 - •11 
ti O u;. t1eute [Jatien bie alien grab1g gqilhrf1d1 tuurbe, baa b1e ffiegte• IDnr, tlim <!'111', am Seug ill f11den, unb flunbigen !llortrag ilbcr bie (!Jcfd)cdite ,mer ne111cn burc!Jioc(jertcn .llelle 111 b!C ft1dung 
em "l1be. !Dian wirft 111 bie t,il{jner ..... • •-· ... • 6 - 6½ 
15olbatcn bu, !!lomd)t tm tinuj:. <Jlad) ru~g t(jn oor 30 ;'.\al)ren embammen 01" fd}fteflltdJ btc @e~eu11Poh31ften 111 ber liannOber'fdJen ~lrmec. 'l)cr ffieb, ll'dfe[ormcn gebrad)t. 'lltc
lc \mb bter• po(j[cn, 111 bcr hie !IDOlfe tbre ;'lttngen ., 111nge . • • • . • • • 6 - Gt 
einer gcftern angenommenen <=>Pe,wf- Ilea. ~cut< 1umb,!1 bic ~er .. istanlen ~s ,Baus bronqcn, lonnte~ fte !emc ner gmg au; non bett Rt\mpfen, bie edig unb bergcftnlt ittfammcn
gefc\11, ba1i aufbnngen, eme b1d)t 3ufammengepa!lle . IOUbpnL 
orber mar her gon3e stag ber '!lerat{Jung etma SU00,000 ba111r out. bti, 1eb1ge e)lur bon 1Yal1dJmhn3er • 'llPbaraten bie !llewogner bes frill/mn Rom~rcic!J!l 1,be uorm ,u , 111 , 111 'Jln(jm!afe ctma 21 
maITe !!laummolle, b1e m1t fcudjtem !J)rame,.f)il{Jner ....•• 4.50 - 6.50 
bon 'l)nnatpen\ton;b1l!; QJtlltbmet. mon lllaQou !It Offnen tll)~ an t~m ~erbtn- ober jalfdiem @elb entilcden, fonbe:_n t1annooer, hie altcn @;ad)fcn, gegcn c.uabrnl;oll (lJrunbflild)c n
nb t 3oll 6d)toefelme(j! ober anbcren Gub\lanim \l;n!en,'!J!allorba ...... 3.00 - 3.25 
ben 900 au[ bem .lhlc;1bcr f!el)cnb,_n bung 11111 bem Wl1ff11i,pp1 gro\ie edilcu l'llt $8000 m gutem !lJelb, IUeldie nc Rarl ben (IJrollen gefilgrt, m benen ftdj Nile. 311 emettt magmn iliife l! Soll gctrt\nlt 1ft, unb cnt1Unbe
t b1e_'!J!affe. ,. !ltme .....•••• 1.00 - 2.00 
m,.ns,bJCfe,;.'llrt murben .,2 m ber fhnt, fen iu_ ';udJ!en, _ foba!; bIC grOfiten nailid1di md)t anrli{Jren burften., 'llalb bie meberfdd)flfdie '.itaµjedeit, tro!Jbem .\)b(je {iat. ~.:b( uonu 1ff
 am l!l_obcn 5!:er <!'111gang 3n ber .f)Bg!c mirb nnt !!lladile~n •.........•. 1.00 - 1.25 
flilnbtgen <otbung crlebtg!.-l!las ()nus ~amwr _.'lugang rnben lOnnen, meld)e na~lier tuurbe tnbefl genUgmbc, .me, ne fdifiefllid) unterfag, fo gfiluienb unb an ben rscit,mudnben
 ·111,t b1cfe11 l!cf1111 IJerfto~ft
 1:nb b.cr fellier( Jr\! me, 6<flnellren .........• 1.00 - 1.50, • 
jltmmte ben. 6enat;3ufii_(lcn iur. ~r.mee• ~ber ben illa~uemme nad) bem 'llldia• !";t•matenal erlangt,. um bte !lleibcn ,eigte. \1lann berfolgte er bie (~efd)id)ie lleinm lJOd)crn nerfc(jcn. ~
ic Acfllllten bcrgetrctc!t· · ~luf btefe !llleife. mad)! 'l1ltlbe (!ldnfe •...•..•. 5.00 - 6.()(1 :. , 
bill nidit bei. !lll~ C.onrrren,mllgheber talatJa, ~en1 "-_i:_dJc •;~b anbmn Giro, en}! Sud)t{Ja~!l i!l brmgen. <!'nlwe~cr bes fiimpfmben nieberfddJTT[dicn Qiol(e;; uormen bleibc11 fte(jen, bamit bi
e l))lo((c man oft U, 10 unb 11 WOif en, 1ungen • Sl:ur!e~G per !J)fb 10 - l r i 
tuurben ernannt: 'l)ar!cr. '!J!((l[ellan. men !!lle\i,\!ouiuanf "9(lJcn, · ~t:.dJ b.er be11ertrn ne [tdJ bort, - ober \te openr, big iu hie :,Jciten, mo au" bem nicbcr, burd) hie l!bd)cr. ab,iebcn fotrn .. 9lad) uub nlten, fc!Jnell bm @araus. .pafen ......
.. :..... 50 - 7'; 
.f)uJ. 'Rome .,!llaptifte liopet;; _liana.l fur ten fPdlerljm noc!J fdilauer. gel)mben \)eubalft)ftem fld) bie crften eilm 5tunbe 101rb jebe em
3elne uorm (l;ine anbere tuirtfame 'Dlet{iobe ;ur ,, grone, Wet flt •... 1.50 - i, l 
20. ;'Ian. - S, n a 1. 'Die ®cfc~• emcn ber_ llbflhfie bee :TJ!ifftfft~ll• beuiel &aft ol)nc . !1lu;;~agme uermanblcn ~ln,eid)m ciner fleljenbcn ~lrmec untcr umgelel)rt, bann mcrbcn bie 
Rafe mi! !lJcrtilgung. ber !lleflien !Jefle(jt barin, @idj~ornd)en .• • • •.... 25 - \ ·r 
gebungSbeJoillignng;bi_ll tuurbe ljeute a_uf 
11"!11dihil)en Ur\Pruug .~m. ~lu! \)al(d)mil~;er t~rc u1at1en ober ~Od)ter IT(jrijlian hem %!tern 1621 nub .\;,er• b_cn uormen auf liMi',!:" ffi~flc h, luf, ba[l m?n in ei11 flad)eG, glatle, !1lrell• 1srofillfdien!el )ler llu~ 20 - l.<,\ i: 
nngenommen. -·'l)et!tgrelU, tabdte bte emem Qirnbe.n. tam, fc!Jon bmnen elma mem~ften, ba,u, .ba; .,lrummc ll!elb ,og ffieorg 1632 en!IU\delten. l!lan11t 1t11m llellcr ge~cllt. etttb
 l!C g1cr ge, \liid btcr obcr meljr ~Od)er bo{irt unb . ~ ! 
G:i;eculibe wegen ~lbfc!Jlie~ung b,;; !Bene, 12 ~a&mt ~m 1sfaf; lDerben. . an b1e l!eule i
11 brmgen. mar er ill beu 6tammtrnpµen ber Qbri11 erljdrtct, fo tucrbcn fie nu,; ben biefe mil ffiinbofelt ber~opft, bas mil llaunm, per !pfunb.. 50 - 61' 
iUela,@ren3berlroge", ben er einc IJOUige ~teler CIAena_rhge Urfprnng IJlefer ----- braunfd)1ucigifdj,[iinebur11ifd)en 2lrmcc ,lormcn genom111cn nub 
bcn ilueilm GlrQdiuill gclriintl ift. 'i!lic !!llolft @dnfefeb,rn. • • • • . • • . SO - «.'. 
Uebergabe !llene3ttela'; an G:ng!anb ulilnc. uu fObhdiet~ llomft~na ll)
0
1dJt Amtrifiani(d)e ;;Jaijnar;l•~iprom, ittt gelanAI. ~iefe u.erfolgte er fobann
 unb britten ~an tnit eincr Ucincn .C,anb !eden bOn hem uclt nnb lbcrbm eine ijntenfebern......... 15 - Sti 
nonnte. 15eine !J!efo(ution, welc!Je hen '.3
11
11,meurm unb . cograt>am b!C '" · , ,!\u•fan~. burdi bcn brd[ligjdgrigcn Rriel] llllb boll !Sal, auf anen Snlrll· l]UI ~ 1eidjte !llcntc bc;J llliftes. !lll!! erfolg• ,l)ilqncrfebern •• • • • • • • l - ,-._ 
~ ., 61aarnminiaer um 'llu"lunft et.fu~t. ,!op13crbrcd)en. • '.Dem Gtaats•'I>eµartemenl finb bou fprnc!J 1oeiler tiller i~r: Sl:qeihrnlime ~n ric!Jcn. 5inb bie ,(hlf, i111 .<feller clwas ~eidj ~abcn. fidi fcmcr €Slrijc!Juinfa~feln, Sl:urltQ Gdjwan;ftbcrn 14 - 11:, ; 
,,li\-1,_IDurbe an ben 'lluSfd/uli filr au,mdrhge ----_ ~-- ben bip!omatifd)en !!lcamlen in ben bcn llnga7n, 'unb :r1lr!enlm11m. m tue_itcr an,igetrodnet, 10 lDerbm fi~ptm 111 ffimbfletfdJaildm 11
.eftedt, mute.fen, • jj!ilgelfebern.. 7 _ 11;: . 
\lfle;ieljung~n berm1e1_en. ~ !1lefd/loffen i1i•ffcjjmun3mnnm. europaifd)en ,l)auptftiibten nnb uom @e, bencn ,wn Eofine bes peqo~; <!'rnft billl1gcn ~!11!ltrod11cn auf 1mt e:,!r~li [ol?te @:ita(jlfallrn, n11t, rol)em illtnb• fj&ul, nttb P<li1.
 '.; , 
,!'i,rbe11iiiurbe, hie ouf _<tt\e "ilernat.1ona[e urauen;perfoncn, fotucil fie liber• fanblcn in .pono(u[u !lleric!J!e Uber bie !llu.11uft, bie !J)rin3e.11 Rarf '1)lj1hpµ nu~ bdeglen .f)_orben geb
radjt, b." fetlcn m ITcifd) al;; RO~cr. ~111
1
@an3cn gen.om, !Rinbqdntc.......... 
6
t- ti i 
;.oo·T··l .~ .,, _iln3confmn3 be3tighd)c !ll1ll nad). [ten ljauµt ein, %inung fiir cine ber, !!lefdgigunn!lnad)meife eingegangcn, bie ffmbndJ 'llugu~, 1111 ;'la~. re Hi80 bet emer lnfh11en ,lfom
'.ncr, bte magmn tnen _ obcr ftttb b1e il!efultate biefer !J)ferb,lidult, 'Per ESlild 1
_
50
_ Z.Oct.. t. 
:9".f' '.>)ienjlag anfauneqmen., . bred)erifd)e l!aufba~ti ,eigen, fd)einrn uon ameritanifdjcn ~,Juf)noritcn in jmen ~ltffa bcn . .\:>elDenl?b i!~rb~ alg l}ll{im m~f bem.!llobcn anfBcft'.,m unb ane 310<1 ;1!10!te•~l11Srott1111g!l111e!(joben !anm ber !!lulll/
dute... .. .• . . . . Si-
4
,;,; ! 
f... . p a u S. 'i!)a;; l?u;;. na(jm e1111ge eine i"mlidJ - ftarlc !l.lorlicbc fllr bnS l.!iinbern 3ur 'lluslibung ilJrcr !jlra!iG brrfa1fcrhc!Jiu !J!ci(m1. eobann wur• b1, bm: '.>:age nnt !ll!Ct gewafd)rn. mebe toertlj. 
. . RalbfcUe ..... •. • • .. 7i- 9t;: I 
ilrtlidje !!lor!agcn fo1U1e .bte 6cnarnuor, 'Jlad)mad)en bon lijelb (mir andJ flir bas bedangl Joerben. ;111 Ocftmeid),lln• ~ell bnrd) bte, ~urrilrften ~rnft ;fttguft 5ollen bte Hofe bttrd) unb




!age on, meld)e bm Sl'r.1eg5fefrctiir er, 'llad)mad)en uon mtbmn ~ingm) unb garn prarti;irl nur eitt [ogenonnter Ill) ;'!afire lti02 unb (lleorg !Jubmtg 11elb lln~, fett werbcn, fo 1
(111 1!10!1 ft'. gefr!le. be,a(jlte ber 15taat bte fejlgefeute 'IJlin!feUe ..•••••• ,. . 10 
_ l.o&I""' 
miicfJilgt, an '.itelegraplJ1flen uom !llilr• bas ;.'!numlauijetim beijclben ;u gabcn. unmitanifd/er 3a!inorit, uuo er gal IG98 llmformunne~ ber ~lrntec oorge, feud/le: ,uft au,, bcuc~t 
te nnt 11111 ;i)rdmie fllr 1ebe.n abgehcferlm !!llolfG• !lllu&lral•\ielle....... 4 _ 
101 qerfriegebim[t lier, ober an 'ller\reter 'i!lic ~rflc gefd)id)tlicfJ bc!annte
 'llerfon. eiuc fpe,iclle <artaubnib bom .<faifcr er, nommcn. 111,tb bte fo ncngeftaltde ~m ;/lier ober brn;gt !!lterl)efe barauf ... S!a(p", 11ldd)btel. too!icr ber(clbefo!n. !Raroon " .




nerftorbcner- :relegrap()iften biefer !1lrt, mcld)e fiir bie[e; !!_lerbredJcn .. f)ingeridjtct ~oltrn. m. it. b iefer einen ~(u;no1Jme 'l(rttter bctl)nft~te ftdJ foba. nn rt)!Jmrnd) "', e~r .
1!10~mn -~d e !a~n man nudi Ill l!ltefe ~~ep~onen.lJetl. f!1lirte ,u Whfl• \).t tdiG . • · • • • • • • . 50 _ 6.00.,·· 
!Befdjeiuiritmgen Uber bic ge[e1flctc murk ,oar cine urau.' ndmlid/ ;/Jar, finb auoliinbifdje ~Jaliniir,te bom Raif er• an bem _f Pamfdicn <!'rb[olgctm_ge, 111 amci 01, bicr 61iid llbmman
ber(egen. braudJ. !Dian 11nporhrte !!llolfMopf, !lllolf • . . • • • • 
10 
_ l.liG ·-....._ 
l!lienft3eit au;3uftellm. bara 'ispmcer, · hie in l,:nglan.b 1721 ftaai ooOftdnbil\ au;ge[ail.oficn. '.;\n mcld)cn! fte an bm e,d)(od)ten hel Ndi• .. ,,. -'•·~·· ·-• (jdute an; anbmn 6laalc
n~cr 111'.lct·• 6lun! • .• •• •• 20 _ l.R 
fllr bie ~lnirrtigu1111 ialfd)er EidJillinAe )Sclgien, 'lldmmort.uranlmd), \1leutfdj• fteM 1 ,o.1 unb !Jct illafplaq_iiet r 7oD ~;e l!idJl•uonlaine ber !llerliner ~1e!t nor ®o!f~µaari, um Jung, 111 Op~oflum. . • .. • • 5 _ 11 
-:::·· -~~ • :-- · bcrbrannt 1vurbe, · tni!l)renb um!luiir, lanb, .patuaii, lttufllanD, be~ Ediwei3, ll:(jccl u~hm nnb ftd) nropcn .ttu,IJm ':" ~lelucrbc•'lln;ftcllltng- aner!annt eittet b<!o~unci\· . 'i!l1c Wlampn(~hou. bc3afJ!tc t,irfdj • Iler 'llfb 10 _ IN , 
_ ~ 111 /ijebtiube be, .. 'llaili1 i}rebo, bi11crtueifr i()reW!itjc!Julbigen freita111rn. <!Jricc!Jenlaubunb(,ijrofibr1tan111cnmllfieu tuarb. ~lnd)bem b?nn,_tleorii .. wlbtotg ber (!J(unipunlle berfelbcu -
ift nadi f1d) JO. ~hd)!Gbc~otuemfcr tu1tb man 'lldrenfelle,fdjllior1,EStilcf COO -~0.00{ 
mon" 311 91cm !!Jrun;,1uid, ~l.,;1 .. bracti !!lcina(), jrbe !!Jan be bon ,lalfd)miln, 'llrilfungen abgelc11t tuerbm. ~n ben brn engltfd)en _Sl'Omg;t.ron ' "r%11• ra,igen !llcrlianblungm nun filt hie 111 (l.olorabo btc. ftorl~(;t nnf!rengu)tl\ett Otterfelle, pct ll'itild ••. 7.00 -10:ooc 
ein \)eucr 011;, tueldjc5 einen Ed)abcn 3ern, rocldje je in uni mm l!anbe fcftgc, 91ieberlanben mcrben nur bclg1fc!Jc, fi!mpft~n .ll:!Jcifi . ber ~annober . en Sl'unft, unb ~,ubu\trie,'l(u
Sftenuug in mad}cn,. um btc !Jegi.l~tur ,ur llaf• V~tbm.,, i 
1um !llctrage oon $15,.000 nnricf)tet,. uommen JD11rbe, f)nttc a11c!J. lueiblidJc bcu!fcfJc. bri!ifd)e,. f:anibfifd)e, ,Jfler, ilr111ee ,m oflerretd)tfdJm, lhofol11e!r1eg; E:ito~liolm 18D7 angetauft 
toorben unb flruug cmcr IIC!'.en 'jlriimicn,!llorlagc 3u .£)onig........... •• 8 - 14 
'!l!ilJrere ber im (!lebiiubc beld)dfhgten :TRtlghebcr. nnb man 1111m tuo]jl ba\fe(be md)t[d)e 1111b fd)toe13mfd)e '.;:l1plomc an, un!cr .ber Pc.r\Onhd)e\\ ~e\i!i
11)~ (!Jett\]" tuirb bcmnddifl borbin llberfUIJrt 1uer• betuegen. )lllenen:!lllo~G..... . • 25 
_ SO, 
Wlobcl)en mujitcn, ba i~nen ba" ijener audj bon bcn meiftrn ualfdJn11in3cr, er!annt. 3n !!Jortugal mun b.rr-~~n• II. b<\ 'I>cl\mgen nn: , , ' ':: 
111 ' ben. ~iefc !!ler1uertlj111111 mirb ottd) ben t,o~fen...... .. .. .. 9l- 15 
hen !llusgang 3ur uludji abgefc!Jnitten !llaubcn in, nnbmn ~dnbcrn fnne!'· ;.'In bibat her ~anbe,fpradje mdd)ltfi fem. _1;,oUcn ilnt1ietl fcrner ~teJc !~rttte\ uter @arantiefonbieidincrn in !
llerrin mill, _ ;1n (!'aft•'.itagqtanid bci .j)nbfon, ~alg .•.•••.••••• , • Si- ""'' 
~otte, anf IJeilern au~ bin obmn,@:ilod, ttnfmm UJclJetmbtenJt' !llUrea\t tn ber :1n iJ!nltfanb. \tnb b1e 'l)rUfungc1i, fo ,1llfirt111A b~S :l'.Jer1o1\• µer. man /
011 fommen fein. · . 91. 1) .• erftadi ll!iaG. ~dtr baG l!Jicnfl•. !lllolle, per ~fb-.,... 7 
_ 261 ° 
tuerten [jcraoGe~oll merbcn... .~onrab !llnnbe;{iouµlftabt bcnnbct fic!J cm gro,cr ftrcug, bas jic elttcm !lJerl)Qt •gletdJ fon)• !Braunfditoeig- ,m ~ebe!'.l,dli~gm(S~oh:; _. _ \1lie.@efanuntia(jl be
r 'l)o~anftal• Utdl!d)m ~rnnir ~allenl!ed auG ~i\er,. '!J!aplc1udet... • • • • • • . 7 _ ioi.v' 
GiUinger cin l!Ofdimann, ftilr3te tfi\n llliioerra[Jmen . bon . ucer Ounbrntfub, men. unb m ber. 1Sc!Jmei3 tuerbm bic nalim, . tuo ~• Br11
te~ttu,G b iG !ID ft t •m bcutfd)en mcid)e be I rug im fudil. Xrr W!Orber befinbet fid) in ®djtotin·efett •.•••• · ••. S.85 _ 4 05 
\ 




• .f)afl. . .C,artloijl,n....... •• • _ 
6
•
501 m~:fe~ungm. · ' . ·perfonen gefltllt 1ft, IDeld)e entweber hentfd)cu unb 1lnhe111fdjen Eprad}e uor, 5!:eulfdilanbG be.die, •fl hrlonnt genul!, a rt · ~ • . • • 1 
-
